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L I G E R O S COMENTARIOS 
U n a l e y e n c o n t r a d e 
c a u d i l l o s o b r e r i s t a s . 
l o s 
E n B u l g a r i a s é l i a i h i p l á n t a d o el t r a b a j o bbl igt t toyio*. 
L a s i t u a c i ó n de l p a í s d e s j i u é s de l a g u e r r a iha líecflio noccsa i la esta 
^ • a n s c e n d e n t a l med ida , y m u j e r e s y h o m b r e s v i e n e n o b l i g a d o s a p u n i p l í r -
Ja con a r r e g l o a l a s c o n d i e i o n c s l i j a d a s . 
C r e e m o s i n t e r e s a n t e o f r ece r a n u e s t r o s l ec to res a l g u n a idea de ese a d -
n i i r ; i i d e t ex to liegaK 
L o s j ó v e n e s b ú l g a r o s de a n d i o s sexos q u e d a n su je tos a u n s e r v i c i o p ú -
b l i co ' de s i g n i f i c a c i ó n e c o n ó m i c a , d i spues to de m a n e r a que e l de los h o m -
bres r e g i r á ' d u r a n t e u n a ñ o . y seis meses el de l a s m u j o r ñ s . 
E n c u a n t o a l s e r v i c i o m a s c u l i n o , l a l ey d e t e r m i n a que cons te de dos 
p e r í o d o s . E l p r i m e r o , de seis meses, d e d i c a r a s e e x c l u s i v a m e n t e a f i a r l e s 
a los j ó v e n e s l a i n s t r u c c i ó n p r e c i s a r 'specto a l t r a b a j o . 
' D u r a n t e ese e spac io de t i e m p o , l o s i n d i v i d u o s p e r m a n e c e r á n en c m i r t >-
les o en ed i f i c ios d i spues to s a p r o p ó s i t o . 
L o s o t r o s seis meses, c o n s t i t u t i v o s del s e g u n d o p e r í o d o , los ( •abajado-
res s e r á n d e d i c a d o s , p o r c u e n t a de l E s t a d o , a o b r a s p ú b l i c a s o a la. p r o -
d u c c i ó n a g r í c o l a , e i n d u s t r i a l . ^ 
L a s m u c h a d i a s n o e s t á n o b l i g a d a s a d e j a r de h a c e r l a v i d a ' d e f a m i -
l i a ; pe ro , eso s í , t e n d r á n e l deber de a s i s t i r a l o s t a l l e r e s h a b i l i t a d o s p a -
, r a el caso. 
C l a r o e s t á que este s e r v i c i o d e l t r a b a j o o b l i g a t o r i o es e n t e r a m e n t o c i -
v i l . P e r o l a d i s p o s i c i ó n l e g a l que l o c r e a c o n s i g n a a p b i z a m i e n l o s y ex-
cepc iones m u y p a r e c i d o s a l o s que e s t á n v i g e n t e s p a r a el s - r v i c i o m i l i t a r , 
i H a s t a a q u í , l o que c o n t i e n e l a n u e v a c i m p o r t a n t e ley b ú l g a r a . 
¿ L o que c o n e l l a se pe r s igue? 
E l s e ñ o r S t a m b u l i s k i , su a u t o r , lo iba d i c h o : « A c t i v a r la r e c o n s t i t u -
c i ó n e c o n ó m i c a d e l p a í s ; d a r l e a l a j u v e n t u d e d u c a c i ó n f í s i c a e m l e l e c h u i l 
m o d e r n a ; c u l t i v a r en el p u e b l o e l a m o r y el i n t e r é s del b ien c o m ú n , y de?-
a r r o l l a r en é l e l e s p í r i t u c o o p e r a t i v o y de s o c o r r o s m u t u o s , a m é n de preajr 
fifia fqente de benef ic ios p a r a el E s t a d o . » 
¿ Q u é p a s a r í a en - E s p a ñ a , d o n d e e l que t r a b a j a a c l m i l m e n l e es por -
que n o t i e n e o t r a cosa que h a c e r , s i pe .hiciese el f r a b a j . . o b l i g a t o r i o ? -
L o s p r i m e r o s en p r o t e s t a r s e r í a n l o s c a u d i l l o s de l a s masas ob ra ra s , 
que, c ó m o - e l p e r s o n a j e de l a c o m e d i a , s i s i e n t e n g a n a s de t r a b a j a r s é 
los a g u a n t a n h e r o i c a m e n t e . 
E l caso es que e n B u l g a r i a l o e n t i e n d e n y que e n E . - p a ñ a no e s t a r í a 
de m á s una. p o q u i t a t r a d u c c i ó n d e l b ú l g a r o . ; 
E N B U E N O S A I R E S 
L a s ca l l e s c o n v e r t i d a s 
en v e r d a d e r o s r í o s . 
1 5 U E X O S A I R E S . — E s t a m a d r u - a d a 
l ia d r s c a i g a d o u n ( i r l u n sobre ' es ta 
c a p i t a l c o n ú n . t o r b e l l i n o t a l de a p n a 
y g r a n i z o , que se l i a f o r m a d o en l a s 
ca l l es p r i n c i p a l e s v e r d a d e r o s r í o s . 
A l o s pocos m o m e n l o s (le c o m e n z a r 
e l c i c l ó n , l a p a r t e b a j a d é l a c a p i t a l 
a g u a R e g e n e r ó en i m p e t u o s a c o r r i e n -
te. 
H a h a b i d o n u m e r o s o s d e r r u m b a -
n n e n t o s y se h a n m o n d a d o m u r b a s 
casas. 
Kl L i á l l e o q u e d ó s u s p e n d i d o d u r a n t e 
v a r i a s -horas y las c o m u n i c a c i o n e s i n -
t e r r u m p i d a s . -
S i g u e la l l u v i a . 
U N G R A N INCENDIO 
E l A y u n t a m i e n t o d e 
Rennes , d e s t r u i d o . 
R E N X K S . — A las t ro s de la m a d r u -
g a d a se d e c l a r ó u n v i o l e n t o incend io" 
en e l l A i y u n t a m l e n t o , c o m e n z a n d o l a s 
l l a m a s en el a l a derecha ' del e d i f i c i o . 
E l foco del i n c - n d i o . g'e h a l l a b a en 
el t e r c e r p i so , que es p r e c i s a m e n t e 
donde e s t á I n s t a l a d o el a r c h i v o m u -
n i c i p a l . • 
E l fuego a d q u i r i ó g r a n d e s p r o p o r -
c iones , a pesar de los esfuerzos que 
regaliza ron los b o m b e r o s p a r a e x t i n -
g u i r l o , d e s t r u y é n d o s e p o r c o m p l e t o 
e l e d i f i c i o . 
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E N L A S C A M B R O N E R A S 
L a G u a r d i a c i v i l e s 
a g r e d i d a . I 
POR TELI-I-ONO 
A I A D I U I X , ' i ; , ' : E n el b a r r i o d e n l a s 
ACOTACIONES 
E l c h a n c h u l l o p i a d o s o . 
l o s p e r i ó d i c o s que n o son p a r t i d a r i o s "de l a p o l í t i c a d e l - s e ñ o r | ) a t o se 
b i . ' i - n a n c o n t r a é s t e p o r q u e d e s t i t u y e a l c a l d e s p o p u l a r e s y n o m b r a sustf -
t u t o s de r e a l o r d e n . 
N o es j u s t a esa i n d i g n a c i ó n de los colegas . L a p a s i ó n les o f u s c a ^ h a s t a 
el e x l i o i i i o d é f e r i n s i n c e r o s en sus o p i n i o n e s . ' L o s co legas saben p o s i t l v a -
m e n l e . c o m o noso t ros , que a l s e ñ o r D a t o no le g u i a (Uro m ó v i l a l n o m -
i n a r a l ca ldes de r e a l o r d e n que é s t o s le i n s p i r e n a b s o l u t a c o n f i a n z a y 
sean fieles i n t é r p r e t e s de .su p o l í t i c a de o r d e n , s i n c e r a ^ e c u á n i m e , p o s i t i -
va , (pie l i a r á u n a E s p a ñ a p r ó s p " r a . 
N o son u n a m a n i o b r a e l e c t o r a l estos n o m b r a m i e n t o s , n o . Con e l los se 
t r a t a de . v i t a r l a v e r g o n z o s a v e n t a del s u f r a g i o , de la" c o n c i e n c i a , y que 
l a s ac ia s se c o n s i g a n a fue rza de pesetas, lo que d a ñ a o r i g e n a u n P a r l a -
m e n t o i n t e g r a d o p o r « p a r v e n u s » . 
L o s n o m b r a m i e n t o s do a l c a l d e s de r e a l o r d e j i e s t á n I n s p i r a d o s en e l 
p a l r i o l i s - M o . E l s e ñ o r D a t o sabe p o s i t i v a m e n t e que su p o l í t i c a iba de s a h 
v a r a E s p a ñ a y agota, t odos los m e d i o s p a r a c o n v e n c e r a l p u e b l o de e l lo . 
Esta, es la causa de los n o m b r a m i e n t o s . 
E n l a s p r ó x i m a s e lecciones , los e lec tores , c iegos, f a n á t i c o s , v o t a r á n a 
l o s m a u r i s t a s . o l i b e r a l e s , o s o c i a l i s t a s ; p e r o e l s e ñ o r D a t o , p o r m e d i o de 
lo s a l c a l d e s de r e a l o r d e n , c o n s e g u i r á que sean e l eg idos sus a m i g o s . N o s -
o t r o s , nos i n d i g n a r e m o s p o r e l lo , no c o m p r e n i d i e n d o . que \el p i a d o s o o b a n -
c h u l l o rio t i e^e o t r o o b j e t o que e l de e v i t a r el d e s m o r o n a m i e n t o do E s p a -
ñ a , l o que se l o g r a r á con u n l ' a r l a m e n t o c o m p u e s t o de j ó v e n e s d i p u t a d o s 
i d ó n e o s , . cuya p o l í t i c a , es l a ú n i c a e i d e a l -
Y noso t ros , de sag radec idos , n o q u e r e m o s c o m p r e n d e r este nob l e em-, 
p e ñ o de l s e ñ o r D a t o . 
C Y R A N U C O . 
D E B A R C E L O N A L a s e l e c c i o n e s . 
• R A P . C E L O X A . l - ' l . - C o n m o t i v o de 
u n a s frases que se a t r i b u y e n a l nue -
C í r n i l a i o n e r a . ^ b a - ' o c u í ri(l() h o v u n des v o g o b e r n a d o r c i v i l , h o y l i a v u e l t o a. 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
Y a e m b a r c ó el s e ñ o r 
R i c h i . 
De babe r r e c i b i d o u n t e l e g r a m a de l 
a l c a l d e do B á r t í c n a de Cicei 'o , en e l 
(pie se da c U e n t a de h a b e r s e a m o t i n a -
do el v e c i n d a r i o c o n t r a el m a e s t r o de 
i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , a l t o m a r é s t e 
n u e v a i n e n t e p o s e s i ó n de su- c a r g o , y 
po r m o t i v o s que se i g n o r a n , d l ó euen-
i:i a j i od l i c a los p e r i o d i s t a s el gobeí r -
nadoi - c i v i l i n t e r l i f o s e ñ o r Massa . 
í í ñ a d i e n d o que se b a b í a becbo p i - ec ¡ -
Ra la ¡ n l e r v e i i c i i n i . d e la B e n e i f í é W t a 
pa ra a p a c i g u a r los á n i m o s . 
- E n su v i r t u d , l a p r i m e i a a n i o i i d a . d 
c i v i l l l a m ó a su d e s p á c h ó a l ¡ e t é d é 
ría S e c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a ' , o n l e n á n -
fdok ' a b r i r e x p e d i e n t e de t o d o lo su-
ced ido . 
T a m b i é n c o m u n i c ó a los r é p r e s e n -
l a n l e s de la P rensa el s e ñ o r M a s s a 
que a b o r d o d" ! t r a s a t l f n d i c o " L e ó n 
X I I I Í b a b í a s a l i d o de S a n t a C r u z de 
'l'eneril'e, en d i r e c c i ó n a C.roliz, e l go-
berna.doi ' c i v i l n o i o b r a d o p a r a San-
t a n d e i n u e v a n u m l c . don L u i s R i c ' ú 
M o l e r o . 
C r í m e n e s s i n d i c a l i s t a s 
pon Ti:i,i:roNO 
U n o b r e r o asee inado. 
. ' •-K'v'II .LA,. 1 3 — E l O h f é r p M a n u e l 
fWongay d a i c í a se d i r i g í a esta m a ñ a -
í 'a a su t r a b a j o . 
A l c r u z a r . . . p o r la cal le E v a n g e l i s t a 
f'ié a g r e d i d o a l i r a s , p e n e t r á n d o l e 
'Uní ba la po r el o j o i / . q i i i e rdo y y e n -
<lo el p r o y e c t i l a a l o j a r s e en el c r á -
neo. 
C o n d u c i d o a la Casa de Socorro , - el 
i n f e l i z o b i e i ' u m u r i ó s in d e c l a r a r 
. Se d i r é (pie M a n i n d filé a m e n a z a d o 
de m ü é r t e con o c a s i ó n de nega r se a 
s ecunda r u n a ¡ h u e l g a . 
M a n u e l M o n g a y . - qne c o n t a b a *8 
fefios de edad , deja m u j e r e l i i j o s . 
a g r a d u i d e etici so. 
L a ( i u a r i a c i \ i ! que v e n í a desde hf í -
<,(' t i e m p o r e a l i / a n d o ges t iones p a r a 
la d e t e n c i ó n de u n o s su je tos p o r d i f e -
r en t e s r o b o s c o m e l d o s e n l a e s t a c i ó n 
de L a s ' D e l i c i a s , p u d o esta m a ñ a n a 
d é t e r i e t a u n o de e l los , a j i e l l i d a d o « C l 
T o r e r o » . 
S i n e m b a r g b , el p ú b l i c o de a q u e l 
b a r r i o ée a m o t i n ó c o n t r a l a ( i u a r d i a 
c i v i l , a l a c u a l a g r e d i ó . 
U n o de, los g u a r d i a s i r a m a d o Oroz-
C0, n - u l t o con u n a h e r i d a en la m a -
no, de ló c u a l se a p r o v e c l i a r o n los 
] . \o!u).sos p a r a a r r a n c a r l e e l f u s i l , 
d e j á n d o l e d e s a r m a d o . 
S i n e m b a í g o ' . su c o m p a ñ e r o de pa-
n-ja ! ' ) ,L ; ró r e c u p e r a r el a r m a , y p a i a 
d( í e n d e r s e d i s - p a r ó c o n t r a e l g r u p o , 
do l o s m á s . e x a l t a d o s , r e s u l t a n d o u n o 
de é s t o s b e r i d o en u n b r azo . 
D á p i d a m e n t e a c u d i e r o n m á s fuer -
zas de la C n a r d i a c i v i l , bas ta e l - j u i - ; 
m e r o d̂ e v e i n t e i n d i v i d u o s . d e t a n be-
n e m é r i t o C u e r p o , qu ienes l o g r a r o n , 
p o r f i n , que el o r d e n q u e d a r a res ia -
r e m i d s c e r s e e l a s u n t o r e l a t i v o a l a s 
s u b v e n c i o n e s que p e r c i b e n a l g u n o s 
p e r i o d i s t a s y que se d e n o m i n a con el 
n o m b r e de <uepa r lo de l a s o p a » . 
La m a y o r l i a r t e de l o s p e r i ó d i c o s 
p r o m s i a n e n e r g i c a m e n l e y p i d e n a 
a p r e n s i ó n de t a l e s i n d i v i d u o s y sean 
p u b l i c a d o s sus n o m b r e s . 
T a m b i é n p i d e n a l g o b e r n a d o r c i v i l 
que t e r m i n e t a n v e r g o n z o s o espec-
t á c u l o . 
E l e m b a j a d o r de I t a l i a . 
H a m a r e b a d o a M a l l o r c a el emba -
j a d o r de I t a l i a , en M a d r i d , a c o m p a -
ñ a d o de su esposa. 
L l e v a n el p r o p o s i i o de v i s i t a r aque-
l l a i s l a . 
E l gobernador no rftsibe. 
E l n u e v o gober r ia idor ; s e ñ o r M a r í i -
nez A n i d o , no r e c i b i ó • á í m e d i o d í a a 
los p e r i o d i s t a s . 
D / d i e ' ) la m a ñ a n a a r e c i b i r v i s i t a s 
de .d i le i -entes p e r s o n a l i d a d e s y C o m i -
s iones y l uego s a l i ó del C o l n e r n o pa -
ra i r a c u m p l i m é n t a r a l a s a u t o r i d a -
des loca le s . • 
Mit in en la C a s a del Pueblo . 
M A D 1 1 I D . l .T—En l a Casa d e l Pue-
b l o se ba c e l e b r a d o u n m i t i n e l e c t o r a l 
s o r i , d i s t a ; a s i s t i e n d o £ r a n n ú m e r o de 
a f i l i a d o s a a q u e l l a casa . 
H a b l ó en p r i m e i - t é r m i n o e l s e ñ o r 
C o r d e r o , el c u a l expuso e l ob je to del 
ac to . 
E l I s e ñ o r ' L a r g o C a b a l l e r o a t a c o en 
las K m o r e s a s que se cas t i i -ne la des-1 p á r r a f o s b r i o s o s e l - p r o g r a m a s o c i a l 
d e l - s e ñ o r D a t o , que r e f u t ó c o m o .m-
eficaz. 
Es t e o r a d o r f u é i n t e r r u m p i d o v a -
r i a s veces ,por los c o m u n i s t a s , o r i g i -
n á n d o s e se r los i n c i d e n t e s , que p o r m i 
l a g r o n o d e g e n e r a r o n e n p u ñ e t a z o s y 
r i ñ a s . 
E l s e ñ o r P r i e t o a b o g ó p o r l a a c t u a -
c i ó n ' p o l í t i c a d e c i d i d a de l a s m a s a s y 
c o m b a t i ó - u n a . t e n d e n c i a a p o l í t i c a (pie. 
se t r a t a de i n c u l c a r , e n e) e s p í r i t u de 
las c lases o b r e r a s . ; 
D i j o que es p r e c i s o I n v a d i r l a s C o r -
es taba c o m p l e t a m e n t e a n e g a d a y el b l e c i d o . 




D A T O . ¡Con 
es v e r d a d mw co 
l o b u e n a 
l I A S Uuir , 
que e s t a b a ! ityíti&n h a b í a de p e i n a r que iba a s u f r i r este desvanec imiento! 
¡as f i n a n c i e r a s que n c t - o í r o s organreamos e n f e r m a c u a l q u i e r a . 
B i e n 
IHira'cloiK s p u b l i c a s , , l l e v a n d o a e l l a s 
e l i d e a r i o . s o c i a l i s t a . . 
S e - r e f i r i ó d e s p u é s a l e s p í r i t u soc i a -
l i s t a de V i z c a y a y e x c i t ó a los o b r e r o s 
m a d r i l e ñ o s p a r a ' q u e ' i m i t e n a aque-
l los c e m p a ñ e r o s . 
P o r ú l t i m o c o m b a t i ó los p r o c e d i -
m i e n t o s e l ec to ra l e s q u e . s igue el Go-
b i e r n o . 
E l s e ñ o r Des t e i ro h a b l o de n u e s t r a 
p o l í t i c a ¡ n t e n i a c i o n a l . que c a l i í i c ó de 
desas t rosa , a s í c o m o de la que Es-
p a ñ a sigue, en. . M a r r u e c o s y l a m i s m a 
que d e s a r r o l l a en la X a c l ó u . 
T o d o s los- , o r a d o r e s • f u e r o n m u y 
a p l a u d i d o s . , , 
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1L (OMIICTO Ptf; PAN EN MADRID 
U n a p r o p o s i c i ó n da! a l -
c a l d e s e ñ o r c p n d e d e 
L i m p i a s . 
M.ADHID, ¡ '{.—Doy se ba c r : e ; » r a d o 
la s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a en (.1 A y u u -
l a n ó e n t o , p a r a t r a t a r de l a s u n t o del 
p a n . 
Se d i . ' - cu t ió u n a m o c i ó n del a l c a l d e 
p r o p o n i e n d o la f a b r i c a c i ó n de piezas 
de p a n de 200 - r a m o s p a r a v e n d e r l a s 
a 11 c é n t i m i s. p t i l i z a n d o un 20 p o r 
Ib:, de n á r i n a . que f a c i l i t a e l G o b i e r -
n o . ' • 
l.a d i s c u s i ó n que se e n t a b l ó sobre 
esie a s u j i t o - f u é m u y l a r g a y d i ó h i -
g a r a g r a n n ú m e r o de I n c i d e n t e s . 
•.Desde l a ' t r i b u n a p ú b l i c a s a l í a i v f r e 
cuen tes voces I n s u l t a n d o a los c o n -
c e j i l les.-
D e s p u é s do t res b o r a s fie d i s c u s i ó n 
se puso l a m o c i ó n de l a l c a l d e , s e ñ o r 
conde de L i m p i a s , a v o t a c i ó n , v i é n -
dose que no b a b í a n ú m e r o su f i c i en te 
de conce j a l e s p a r a b a c e r l o . 
K.n su v i s t a , se a c o r d ó l e v a n t a r la 
s e s i ó n . 
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NOTAS LITERARIAS 
¡ N 0 V I E 
iP r eced ido p o r e l acen to d o l o r i d o 
de l a s c a m p a n a s que l l o r a n por l o ; 
m u e r t o s , a n t i c i p a d o p o r i a s a l m o d i a 
de esas l e n g u a s de b r o n c e , que a i n 
t e r v a l o s l l e v a n a los co razones el sen 
t i m f e n t o y a l a m e n t e l a r e c o n i a c i o r 
f u n e i t u i a , apa rece e n t r e n o s o t r o s e 
m e s de n o v i e m b r e , e l m á s t r i s t e d< 
lo s meses d e l a ñ o , e l m e s que se eti 
v u e l v e en t r e c respones de nielancO' 
l í a , el mes q u t se o c u l t a b a j o los pife 
g ú e s i n g e n t e s de l a r n o r t a j u del te 
d i o . . . 
¡ M e s de n o v i e m b r e ! - A n t e s , q u i z á 
de que de í o s c a l e n d a r i o s b a y a f n p f 
a r r a n c a d o l a h o j a de t u p r i m e r d í a 
l a s l uces i n d e c i s a s y p o b r e s que a l u n fi 
b r a n los s e p u l c r o s , i l u m i n a n ya, t i 
c a m i n o de f r i a l d a d , t u s e n d a de p r r 
f u n d a t r i s t e z a , y c u a l n i m b o de u l t r é 
t u m b a esas luces te r e c i b e n con m a 
c a b r a c l a r i d a d . . . . • 
, E r e s el mes de l a s l á g r i m a s , eres e 
m e s de l a f ú n e b r e e v o c a c i ó n y en l i 
c u a l los que t r a s p a s o r o i i los u i p U r s 
les de l « m á s a l l á » r e v i v e en n u e s l r a r 
m e n t e s con esa i n c e r t i d u m b r e qiv 
a n i m a , d é b i l e i n d e c i s a m e n t e , a esa; 
l l a m a s p r ó x i m a s a e x t i n g u i r s e p o r la? 
a c o m e t i d a s i n t e r m i t e n t e s d é u n ven 
d a v a l . . . 
M e s de n o v i e m b r e , m e s de á n i m a * 
c o m o te l l a m a e l mundo c a t ó l i c o , t r 
f r i a l d a d e n t u m e c e n u e s t r o esWír i t t í 3 
t u p e n u m b r a n o s c o n c i t a en el fango 
d e l sopor , de u n s o p o r que semeja a 
l a m u e r t e , p o r q u e a s í c o m o e l l a des-
p o j a de l a v i d a t u nos r o b a s n i u c b a ? 
i l u s i o n e s , e m p a ñ á n d o l a s con e l t r a n s -
p a r e n t e l í q u i d o de u n a l á g r i m a . . . 
E n este mes en e l que l a N a t u r a l e -
za , c u a l o s a m e n t a d e s c a r n a d a nos 
m u e s t r a su « e s q u e l e t o » , e l v i e n t o que 
g o l p e a l a s c ú p u l a s de l o s a l c á z a r e s y 
sacude f u e r t e m e n t e l a s dhozas de l o s 
h u m i l d e s , pa rece e n t o n a r u n ((De p r o 
í u n d i s » l e n t o , p i a d o s o , m o n o r í t m i c o . 
Y en t a t i t o que e l t u r b i ó n i n v a d e l a 
c a m p i ñ a y a n e g a la c i u d a d , a l l á , l e -
j o s , d o n d e u n p u n t o l u m i n o s o d e l a t a 
E ! 
• i n a m o r a d a , y o m e i m a g i n o en u n 
I n q ó n e s m i r r i a d o , en u n a h á b i t a c l ó t t 
ü i n i o s c u r a , en u n d e s m a n ' . d a d o apo-
c n t o , a u n a s figuras h u m a n a s que , 
•OH el l u t o e n su r o p a j e y e l l l a n t o en 
ns o jos , a lbogan e l rezo de u n a o t é , -
; i ó n c o n los impulso•? de l a a n g u s t i a 
con tos a r r e b a t o s de l a c o n g o j a , 
011 los r a u d a l e s do l a p e n a y c o n los 
' e s b o r d a m i e n l o s d e l s e n t i m i e n t o . ¿ R e 
•Wi'in por u n p a d r e hondadoso? ¿L10-
a r á n p o r u n a m a d r e que e n d u l z a r a 
q u e l h o g a r ? :Se a c o r d a r á n de a l g ú n 
' e r h i a n o . que c o n v i v i ó c o n ellos? ¡ T a l 
ez! L o c i e r t o es que l l o r a n p o r u h 
n m r t o . . . 
¡ M e s de n o v i e m b r e : T u s amanece- , 
es de b r u m a .set-nejan b l a n c o suda* 
io , en e l que la P a r c a i n c l e m e n t e p u -
0 a l v i s i l d e sello de s u a c e r b a c r u e l -
' a d . , 
; .f)ué v a l e que e l so l q u i e r a o f r e n -
' a i n o s sus r a y o s si t u los d e s v í a s de 
i s m o r t a l e s y los recoges e n t r e l a 
p a r i d a d de esos n u b a r r o n o s quo ba-
• u n t a n e l cUubasco? 
; .Qué i m p o r t a que l a l u n a desee 
b r i l l a n t a r l a s " a l b a j a s ce l a o r g í a " 
i, t ú , ¡ o h . n o v i e i n b i ' e ! , ex t i endes sobre 
a t i e r r a , h i n n e d a y f r í a el t u p i d o ve lo 
'e la n ieb la? 
¿ Q u é i m p o r t a que en l a n o c h e ca-
'ada. y t r i s t e una. m ú s i c a l e j a n a l a n -
e a l v i e n t o sus a l eg res n o t a s s i . cons-
á n t e y p o r f i a d o , l l e g a a n o s o t r o s el 
t i n ! ¡ t a n ! de l a s c a m p a n a s que «gi-
uen" p o r los m u e r t o s ? . . . 
F u estas noches n o v e i n b r i n a s , en 
"pje e l sop lo d e l c i e r zo Ciacc c r u j i r i n -
s i s t e n t e m e n t e p o r t i f i i e s y v e n t a n a s , 
m i i m a g i n a c i ó n v u e l a r á p i d a h a c i a 
•sas b u m l t d e s i g l e s i a s , en l a s que a 
la l ' o r a d e l c r e p ú s c u l o se v e n con f r e -
c u e n c i a r o s t r o s a m a r i l l e n t o s p o r los 
' i n í i b o r e s de l a v i d a , b l a n c a s cabe-
l l e r a s p o r el c o r r e r de l o s a ñ o s y l á -
g r i m a s s i n c e r a s y a b u n d a n t e s p o r los 
quo y a m u r i e r o n . . . 
Antonio de L L A N O S . 
o s a s fuerzas federales p a r a r e fo rza r a 
la^ q ü c a l l í se encuen t r an . 
Las t ropas g u b e r n a m e n t a l e s han c o n -
segu ido en pa r to d e s a r m a r a los bandos 
comba t i en t e s do l i b e r a l e s y socia l i s tas . , 
Son n u m e r o s a s las m u j e r e s y n i ñ o s 
v í c t i m a s do los choques do los r e v o l u c i o -
nar ios . 
Estos saquean los ed i f i c ios p ú b l i c o s ' y 
p a r t i c u l a r o s , y d e s p u é s l o s i n c e n d i a n . 
L a F e d e r a c i ó f i c o m u n i s t a ha p r o c l a m a -
no l a h u e l g a g e n e r a l en l a cap i t a l , p o r 
a d h e s i ó n a los es t ibadores de Ve roc ruz , 
que se h a l l a n en hue lga . , 
Se cree que los o b r e r o s conservadores 
no a p o y a r á n eT m o v i m i e n t o , p o r l o que 
el g e n e r a l H u e r t a se v a l d r á de e l los p a r a 
que se enca rguen d o l s e r v i c i o de l o s 
m u e l l e s . E l G o b i e r n o parece d i spues to a 
aceptar las pe t i c iones de l o s o b r e r o s . 
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E N V I A J E A L A C O R T E 
A l c o n g r e s o d e la de 
m o c r a c i a . 
A l a s c u a t r o y v e i n t i s i e t e de l a t a r 
de de a y e r , y p o r e l c o r r e o de l a líno.r 
d e l ' N o r t e , s a l i e r o n p a r a M a d r i d a' 
g u n o s r e p u b l i c a n o s s a n t a n d e r i n o s 
p a r a a s i s t i r a l C o n g r e s o de l a D e m o 
c r a c i a . 
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E C O S D E S O C I E D A D 
T o m a de p o a s s i ó r 
E n e l d í a de a y e r v o l v i ó a posesio 
n a r s e de l despaoho de l J u z g a d o df 
i n s t r u c c i ó n de l Es t e e l d i g n o jue? 
d o c t o r d o n V í c t o r C o v i á n , d e s p u é s de 
e s t a r ausente u n mes . 
F e l i z o p e r a c i ó n . 
L é h a s i d o p r a c t i c a d a c o n t o d a f e l i -
c i d a d u n a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a a 
n u e s t r o p a r t i c u l a r a m i g o e l s i m p á t i -
co j o v e n d o n S e b a s t i á n V a r o n a . 
C e l e b r a r e m o s s u p r o n t o r e s t a b l e c i -
m i e n t o . 
V i a j e s . 
E n e l c o r r e o d e l N o r t e s a l i ó ayer 
p a r a M a d r i d , desde d o n d e .se d i r i g i r á 
a C o r u ñ a , d o n d e h a s i d o d e s t i n a d o , e' 
que h a s t a hace pocos d í a s h a s ido 
p r i m e r i n s p e c t o r de P o l i c í a de esta 
c i u d a d , d o n M a n u e l L ó p e z J a r q u i í n . 
L A E S P A R Z A S E G A S A 
B A I L A R I N A " Y A C T O R 
E L A U T O R D E U N C R I M E N 
I s d e t e n i d o p o r la po 
l i c ía . 
M A D R I D , 13,—En l a i g l e s i a de San Se-
b a s t i á n so casa ron esta m a ñ a n a la p o p u -
a r b a i l a r i n a M a r í a Esparza y e l ac to r de 
l a c o m p a ñ í a d e l tea t ro Es lava , M a n u e l 
C o l l a d o . 
A la c e r e m o n i a a c u d i e r o n n u m e r o s o s 
a r t i s t as y esc r i to res . 
A c t u a r o n de p a d r i n o s e l p a d r e d e l no-
v i o y l a h e r m a n a de l a n o v i a , E m ó r i t a , 
ac t r i z d e l Tea t ro L a r a . 
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Ricardo Ruiz de Psimn 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de l a .Facu l tad de M e d i c i n a de M a d r i d . 
Conflul ta de diez a u n a y de t r es a seis. 
Alameda P r i m e r a , 2 . — T e l é f o n o 1—32. 
M A D R I D , 1 3 . _ . i - o r fa G u a r d i a c i v i l 
'e l pues to de l a C o n c e p c i ó n h a s ido 
e t en ido é l c h ó f e r N i c o l á s ' G r a c i a F o r 
l á n d e z , a u t o r de l a s g r a v e s h e r i d a s 
•[Ue a n t e a n o c h e c a u s ó a l g u a r d a T o s é 
R e d o n d o en u n a c a sa de l b a r r i o de l a 
C i u d a d L i n e a l . 
Pa r ece ser que e n t r e el c i t a d o c h ó 
?r .e I s a b e l G a r c í a , esposa del guar -
í a j u r a d o , e x i s t í a n r e l a c i o n e s í n t i 
ñ a s , que h a b í a n d a d o l u g a r a n u r n o 
•osos d i s g u s t o s en e l n K d r i n i o n i o . 
L a noche del suceso, a l r e g r e a í i r f. 
sü casa e l g u a r d a , e n c o n t r ó a su es 
l o s a j u g a n d o a l a s c a r t a s c o n el c h ó 
i e r , y c u a n d o é s t e se r e t i r ó Redondc 
n c r e p ó d u i a n i c m f e a su m u j e r . 
E l c h ó f e r , que a c e c h a b a l a escena 
desde l a ca l l e , p e n e t r ó en l a h a b i t a 
blóío p o r l a v e n t a n a y d i s p a r ó c o n t r i ' 
d celoso m a r i d o . 
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•íortaaa^rlca no reconoce e1 Gotiorno n r j H a T 
E i c o m u n i s m o . c ausa 
n u m e r o s a s v í c t i m a s en 
M é j i c o . 
L a s explotaciones po tra l i f eras t ienen 
l a c u l p a . 
N U E V A Y O R K , 13.—Parece que se ha 
d e m o r a d o e l r e c o n o c i m i e n t o d e l Gobier-
no m e j i c a n o que p r e s i d e e l g e n e r a l De 
la H u e r t a . 
m o t i v o do este d i s e n t i m i e n t o se 
basa en las d i s c repanc ia s q u o h a n s u r g i -
do en t r e los intereses n o r t e a m e r i c a n o s en 
las exp lo t ac iones p e t r o l í f e r a s y los p r o -
p ó s i t o s que a b r i g a e l G o b i e r n o ac tua l 
pa ra d a r u n a s o l u c i ó n d e f i n i t i v a a esta 
de l i c ada c u e s t i ó n . 
E n e l D e p a r t a m e n t o de Es tado do 
W a s h i n g t o n EO espera, p a r a o b r a r en 
consecuencia , q u o ocupe l a p r e s i d e n c i a 
de l a R e p ú b l i o a o l . g e n e r a l A l v a r o O b r e -
g ó n , r e c i e n t e m e n t e e l e g i d o p a r a t a n a l t o 
pues to . 
G r a v í s i m a s revue l tas . 
M E J I C O , 13.—Ante las no t i c i a s que re-
c i b e e l G o b i e r n o d o l l e v a n t a m i e n t o co-
m u n i s t a en Y u c a t á n , ha e n v i a d o n u m e r o - J 
D E T R E C E Ñ O 
L a f e r i a de S a n M a r t i n . 
T i e m p o excelente y b u e n a e n t r a d a 
de g a n a d o s h a d i s f r u t a d o este a ñ o l a i 
a c r e d i t a d a f e r i a des S a n M a r t í n , u n a ! 
d e . l a s m e j o r e s ' de l a p r o v i n c i a , cele-; 
, b n l d a en esta l o c a l i d a d en los d í a s * 
11, 12 y Ú de l c o n i c n t c . 
H a n v c o n c u r r í d o en c r e c i d o n ú m o r o 
t r a t a n t e s t r a s m e r a n o s , c a m p u r r í a n o s 
y los t a b l a j e r o s d é la. c a p i t a l , T o r r e -
l a v e g a y R e i n o s a , l l e v á n d o s e m u c h o " 
g a n a d o e n c o n j u n t o ; p e r o , sobre t o d o , 
gaviado j o v e n p a r a r e c r í a y acebona-
do p a r a m u e r t o . ' 
L o s - p r e c i o s sos t en idos , s i b i e n no. 
" lan a l c a n z a d o aque l lo s e x t r e m o s i n -
v e r o s í m i l e s de n o h a c e m u c h o s m-2= 
ses, son , s i n e m b a r g o , t i p o s acep ta -
bles p a r a que n o s u f r a n p e r j u i c i o s los 
¡ n t e i e s e s g a n a d e r o s . 
Se h a n p r e s e n t a d o m u y b u e n o s 
e j e m p l a r e s en p a r e j a s de bueyes , v a -
cas de r a z a t u d a n c a y bece r ros , lo 
q ú e p rueba , que se h a i n i c i a d o , c o n 
p r o v e c h o , l a s e l e c c i ó n de a n i m a l e s e n 
esta p i n t o r e s c a r e g i ó n m o n t a ñ e s a . 
E l queso p i c ó n se c o t i z ó a 7,50 y S 
ppsetas k i l o y apenas Euibo m e r c a n c í a 
p a r a s a t i s f ace r la m i t a d de l a s de-
'Mandas . L o s perezosos se q u e d a r o n 
con l a g a n a d e l s ab roso p r o d u c t o . 
E l g a n a d o de c e r d a h a s ido escaso 
7 t a m b i é n se r e a l i z a r o n a l g u n a s t r a n -
sacciones, r i g i e n d o el p r e c i o de 42,50 
oesotas l o s once y m e d i o k i l o g r a m o s , 
c o m o m í n i m o p a r a l a s reses de m u e r -
te y de G0 pesetas en a d e l a n t e p a r e j a s 
de l e c h a z o s . ^ 
• L o s pues tos de f e r r e t e r í a , t e l a s , c a l -
cado y - b a r a t i j a s a n i m a c r f s i m o s , a s í 
c o m o lo s figones, casas de c o m i d a s , 
fondas , etc., p u d í e n d o a segu ra r se que 
h a s ido l a p a s a d a u n a de l a s m e j o r e s 
fer ias- de S a n M a r t í n . 1 
E l c o r r e s p o n s a l . 
1-3_XI—920. 
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E L C O N G R E S O P O S T A L 
I n t e r c a m b i o de paque-
tes pos ta l e s . 
M A D R I D , 13.—Esta m a ñ a n a se r e u n i ó 
y d i ó p o r t e r m i n a d o s sus t r aba jos l a sec-
c i ó n segunda d e l Congreso Posta l , que 
en t iendo en l o re fe ren te a l i n t e r c a m b i o 
de paquetes postales . 
A l final do l a s e s i ó n , e l p r e s iden te se-
fiOr L a b ó n , p r o n u n c i ó u n e locuen te d í s -
eurso ag radec iendo a los delegados l a 
"orma en que h a n d e s e m p e ñ a d o l a m i -
i ó n quo les f u é encomendada , y hac ien -
do resa l ta r e l hecho de que hab i endo s i -
do las cuest iones deba t idas de g r a n i n -
t e r é s y t r anscendenc ia p a r a todos los 
p a í s e s , so h a b í a consegu ido e v i t a r t o d a 
suer te de o b s t á c u l o s m e r c e d a l a m u t u a 
t r a n s i g e n c i a ^ a l a f o r m a amis tosa en 
que se d e s a r r o l l a r o n los debates, demos-
t r á n d o s e v i v o s deseos de l l e g a r a s o l u -
ciones c o n c i l i a d o r a s . 
A este d i s c u r s o c o n t e s t ó con o t r o e l 
de legado d e l Ecuador , y se l e v a n t ó l a se-
s ión , d á n d o s e v i v a s a l a U n i ó n Pos t a l 
U n i v e r s a l . 
H o y t e r m i n a r á n sus t raba jos las sec-
ciones t e rce ra y cuar ta , y c o n t i n u a r á sus 
reun iones l a que t i ene en e s tud io o l con-
venio p r i n c i p a l , r e g l a m e n t a c i ó n do sor-
v ic ios y s e rv i c ios a u x i l i a r e s . 
Las sesiones de p l e n o s e r á n en p ú b l i c o , 
y en el las q u e d a r á u l t i m a d o e l c o n v e n i o 
d e l Congreso , quo r e c i b i r á e l n o m b r e de 
Conven io de M a d r i d . 
WVVVVVV\A/V\A^VV\A/V\VVVVVVVV\/VVVVV\\\VVVVVA/VV\A'V 
J o s s o í n Lomiiera camino 
A b o g a d o — P r o c u r a d o r de l o s T r i b u n a l e s . 
V E L A S C O , 8 .—SANTANDER. 
D E L N A T U R A L 
E l c h i q u i l l o . — T r e e s y* t roe s . . . seiis... 
E l cochero de l a l í n e a . — S i desea: 
g a n c h o a l R e v e r t e y le n ie to en e l co-
r r o - juega m á a que t ú . 
U n j u g a d o r . - A h o r a v e r á s t ú a l b i t -
U n i n d i a n o . — B u e n a voz t i e j V la de 
E m e r e n c i o . 
U n . m o z o . - P o r eso n o b a i l a . . . pdV-
que l a g u s t a l u c i r s e . 
E l c u r a . — V a m o s a v e r q u é h a c é i s 
v o s o t r o s a h o r a . . . A l que baga el ca-
che le c o n v i d o de m i c u e n t a . 
U n j n g a i l o r . — A v e r l o v a m o s , é é ñ é r 
cu ra . . . F í j e s e u s t é en la b o l a : « « a l t a 
y p i c o n a . . . » ;Le ha pasao rozando. . . ! 
¿Y esta o t ra? . . . 
R'l i n d i a n o . — S i n o s u b í s t r e i n t a bo-
los, e s t á i s pe i ' d idos . 
D o n P e p í n , el c a n ó n i g o . — ¡ B u e n a 
b o j á d ñ j A poco l í i á s te s iegas l a Caja... 
Va he dic'io y o que en toda, l a re-
d o n d a no h a y o t r o j u g a d o r , - . 
E l c u r a . — P e r o desde el t i r o n o ha-
ce nada . , , y y a sabe u s t e d , d o n Pe-
l l ín , q u é el e m b o q u e n o se m e t e des-
de a a u í . . . 
E l b o t i c a r i o 'de E s p i n i l l a . — A s í "es, 
f e f t e r c u r a , pe ro buenos son los t a n -
t.is p a r a c o n t a r . 
E l c lh iqui l lo .—Seeeis . . . y . . . - f-ieeete,.. 
t rece. . . 
U n a v a c a . — ¡ M u i u i u ! . . . 
U n a m o z a d e B i a ñ o -en e l b a i l e ) : 
M e t i r a s t e s u n a f l o r , 
m e dis tes en e l p e l o . 
S ó l o lo p a g a o l a m o r 1 
el d a ñ e que m e h a s hecho. , . 
U n o que t i i a . — S i no fe mete, me 
c o m o l a n u e z .- A h í va,- , i ¡ H e c h o ! ! 
- T o d o s los que h a y en l a b o l e r a , j u -
{/ idoras- y c o n i e i i t a m t a s , se l a n z a n a 
c s t r a c h a r l a m a n o de aque i , h o i u l n o 
i ú e ha m e t i d o e l cache . E l s i i n r i e fe-
l i z , c o m o s i h u b i e r a t i ec 'u l n ; i a haza-
ñ a h i r o i c a . V u e l v e a -p/ i^- i r i a L o l a 
p o r los l a b i o s de t o d o s v se • det iene 
i i á s que en n i n g u n o s fin l.-s del t r i n n -
f a d o r . E l c u r a le p a g a l a c e n v i d a d a , 
el i n d i a n o le d a p a l m a d i t a s , los que 
Cón é l j u g a b a n le acai;c::ii! y le cs-
t u j a n , l o s c o n t r a r i o s !c f e l i c i t a n . 
Con el f i n a l de l a p a r t ' - l a c o i n c h l e 
oue se v a el sol y los c o ' h j s de Bc-i-
nosa y l a s m o z a s de l b ..'le. 
A s í h a p a s a d o u n : ' 1 n d e do d u m i n -
go en l a a l d e a . T o d o e l lo ¿¡e l i a r ^ d u -
( i d o a u n j u e g o de -bo'os y a n n ba i -
lé c a s t ó en el c a m i n o C u a n d o sale 
' i l u n a y l a paz de l a noche c u b r e 
1 is c a m p o s y l a s m o n t a ñ a s , !a voz 
( e l a c a n t a d o r a del b a i l e v u e l v e .a 
r o ñ a r , p i c a r a y m a l i c i o s a : 
C a m i n i t o del a m o r , 
t i e n e l a l u n a dos c u e r n ó s 
y u n o do e l los es t r a i d o r . 
E z c q u i c l C u e v a s . 
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L O S R E Y E S E N L O N D R E S P I D I E N D O U N A N T I C I P O 
.Como n o s da lo m i s m o , p o n g a m o B 
n n p u e b l o c u a l q u i e r a . E s p i n i l l a , p o r 
e j e m p l o , • en el c o r a z ó n del a d m i r a b l e 
( ¡ a i n p ó o . J u n t o a l a ' b o l e r a h a y n n 
c i rnpo v e r d e , . luegQj-: o t r o , d e s p u é s 
o t r o , y diez, y c i e n t d j y m i l : T o d o s t i e 
nen y e g u a s y v ü c a á ] y bo'i regos pas-
t a n d o , y á r b o l e s pG&uefios y g o r d o s , 
en c u y a copa ha hecho su n i d o l a c i -
g ü e ñ a . 
A I f i l i a l de los c a á n p o s c o m i e n z a n 
a e s c a l a r l a s nubes l a s m o n t a ñ a s , 
u n a s m o n t a ñ a s g r a n d e s , i m n e n s a s , 
i ngen te s , c o n fas f a l d a s c u b i e r t a s de 
v e r d o r y l a s c i m a s p i n t a d a s de b l a n -
co p o r l a n i eve . E l cyelo es a z u l , y 
h a y sol pava s u d a r , sol p a r a a c h i d ' a -
r r a f s c , so l p a r a g o z a r l e i n t o n s a m e n -
te, ('osde e l pie (ie n n chopo , c u b i e r -
tos p o r l a s o m b r a , A la t a h e r n a l l e -
g a n coches de B e i n o s a c o n gen tes 
que . v i e n e n a m e r e n d a r a l c a m p o , y 
m i t a t r á s l a s bes t i as y los c a r r t f a j c s 
a g u a r d a n en el c a m i n o , los .que ' e n 
e l los l l e g a r o n se e spa rcen p o r los p r a -
dos, t e n d i e n d o en e l los m a n t e l e s y 
v i a n d a s . 
L a bo l e r a e s t á c u a j a d a de j u g a d o -
res y a f i c i o n a d o s , y e l v i n i l l o c o r r e 
de boca en boca, c a y e n d o a c h o r r i t o s 
desde e l p i t ó n de l a b o t a r e p l e t a , re-
f re scando los gazna t e s quo se a b r a s a n 
por el c a l o r a z o de l d í a y e l e j e r c i c i o 
del j u e g o . P a s a u n a m o t o c i c l e t a v o -
l a n d o h a c i a P i c a ñ o y su r u i d o es-
t ú p i d o pone u n a n o t a a n a c r ó n i c a en 
el v e t u s t o p a i s a j e m o n í a ñ é s . 
U n o que j u e g a . — P i d e a v e r q u i é n 
es m a n o . 
E l o t ro .—Cara- . -
U n m i r ó n . — E s m á s c r u z que l a de 
I ) imas. - . 
E l j u g a d o r . — T i r a m o s nosotros--- P o 
n e r el cache. . . 
U n c o n t r a r i o . — P ó n s e l e a l a m a n o y 
b i e n d i f í c i l , que h a y que d e f e n d e r l a 
c u a r t i l l a , de v i n o . 
U n m i r ó n . - I g n a l i t o que ese se lo 
v i y o m e t e r a M a l l a v i a e n T o r r e l a -
vetra. 
E l c u r a de V i l l a c a n t i d . — T i r a b a j a 
l a bola y que d é de p l a n o . A s í n o , 
hc ' .nbre de Dios,- , ; l , o vos? iCone jo ! 
E l que t i r a . — S i os que l a c anse ra 
n o d a á n i m o s p a r a n a d a . . . A l l á v a 
es ta o t r a . . . 
- E l c h i c o que a r m a . — U n o o o . . . ^ y.--
door-s -- treeees.-. 
O t r o que t i r a . - ^ E s t a v a p o r u s t e d , 
s e ñ o r cura . - -
E l cu ra .—Pues s í quo te has l u c i d o , 
h i j o m í o . - - « E g o te a b s o l v o » - . . 
U n o do M a z a n d r e r o . — ¡ P e r o s i n o 
j u g á i s n i t a n t o ! I r o s a l r í i o s u a d o r y 
p n í i r r , que e s t á i s p e r d i d u c o s , . . 
O t r o t i r a d o r . — Y a !!o v e r e m o s eso. 
p o r l o p r o n t o a h í v a esa b o l a . 
A s i s t e n a la e x p o s i c i ó n 
de a r t e e s p a ñ o l . 
POR TPLEFONO 
M A D B I D , l o . — D e L o n d r e s d a n 
cuen ta de que se h a c e l e b r a d o , i a 
i n a u g u r a c i ó n de l a E x p o s i c i ó n do 
A r t e e s p a ñ o l con g r a n s o l e m n i d a d . 
E s t á i n s t a l a d a en B u r r i n g t o n . 
A l ac to , que f u é s o l e m n í s i m o , as is-
t i e r o n los Beyes de E s p a ñ a y l o s de 
I n g l a t e r r a , l a s p r i n c e s a s B e a t r i z y 
M a r í a , e l d u q u e de C a m b r i d g e , l a d u -
quesa de San C a r l o s y e l m a r q u é s de 
l a T o r r e c i l l a . 
F t i e r o n r ec ib idos , p o r e l e m b a j a d o r 
de E s p a ñ a en L o n d r e s , s e ñ o r M e r r y 
d e l V a l y su esposa, c u q u e de A l b a , 
p r e s i d e n t e de l a A l c a d e m i a i n g l e s a y 
e l p i n t o r e s p a ñ o l s e ñ o r P i n a z o e n re-
p r e s e n t a c i ó n d e l C o m i t é o r g a n i z a d o r 
de l a E x p o s i c i ó n . 
P r i m e r a m e n t e los S o b e r a n o s y s ú s 
a c o m p a ñ a n t e s v i s i t a r o n la* s a l a a n t i -
g u a . 
L u e g o p a s a r o n a l a m o d e r n a , v i e n -
do c u a d r o s de F o r t u n y , M a d r a z o y 
o t r o s p i n t o r e s e s p a ñ o l e s . 
L a B o i n a d o ñ a V i c t o r i a ( h a b l ó con 
e l s e ñ o r P i n a z o , a l a b a n d o sus o b r a s , 
E l S o b e r a n o e s p a ñ o l h a b l ó ex tensa-
m e n t e , r e c o r d a n d o e l f l o r e c i m i e n t o 
de l a r t e p i c t ó r i c o en E s p a f m y e x p l i -
c a n d o a l S o b e r a n o b r i t á n i c o e l m é r i -
to do los t ap i ce s e s p a ñ o l e s que figu-
r a n en- l a E x p o s i c i ó n . 
A c o m p a ñ a b a a l a p r i n c e s a M a r í a el 
B e y de E s p a ñ a , y a l a B e i n a d o ñ a V i c 
t o r i a e l M o n a r c a i n g l é s . 
1 os Beyes f e l i c i t a r o n a l C o m i t é o r -
e-anizador y a l p i n t o r s e ñ o r P i n a z n . 
m í e h a n c o n t r i b u i d o p o d e r o s a m e n t e 
al é x i t o d é l a E x p o s i c i ó n . 
L o s Beyes y su a c o n n n ' ñ a i u i e n l o 
. - a l i e ron m u y sa t i s fechos de j a v i s i t a , 
que d u r ó l a r g o r a t o , 
H O R A S D E D E S P A C H O EN E S T A AD-
M I N I S T R A C I O N : D E N U E V E A UNA Y 
D E T R E S A S I E T E . 
P a r a e s t a b l e c e r coope-
r a t i v a s . 
M A D R I D , l . l . - E n e l C e n t r o de F u n c i o -
nar ios se ha ce leb rado j u n t a gene ra l . 
D e s p u é s do u n a l a r g a d i s c u s i ó n , se 
a p r o b ó u n a m o c i ó n que h a b r á de ser ele-
vada a l G o b i e r n o , p i d i e n d o que se con-
ceda u n a n t i c i p o p a r a e l e s t a b l e c i m i e n t o 
de coope ra t ivas en los M i n i s t e r i o s , l o -
g r a n d o a s í o l a b a r a t a m i e n t o de l o s ar-
t í c u l o s de p r i m e r a neces idad p o r desapa-
r i c i ó n de los i n t e r m e d i a r i o s . 
T a m b i é n p i d e n que se ges t ione de las 
C o m p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s concedan u n a ta-
r i f a especial , e c o n ó m i c a , p a r a e l t r ans -
p o r t e de m e r c a n c í a s des t inadas a osas 
coopera t ivas . 
C I R U G I A G E N L ' R A L 
Especia l i s ta en Par tos , E n í e r p e d a d e s de 
l a M u j e r , V í a s u r i n a r i a s . 
Consa l ta de diez a u n a y de tres a ^ t n c o 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10, 1°.—TEL. 278 
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D E L A « G A C E T A » 
D i s p o s i c i o n e s of ic ia les . 
POR TELEFONO 
M A D B I D , 13-La ( ( G a c e t a » p u b l i c a 
noy , en t r e o t r a s , l a s s i g u i e n t e s d i spo-
f i c i o n e s : 
De E s t a d o . — C o n v e n i o i n t e r n a c i o n a l 
s a n i t a r i o , firmado' en P a r í s e l 17 de 
i nerb de 1SI2. 
A s u n t o s c o n t e n c i o s o - a d i n i n i s t r a l i -
vos . 
A n u n c i a n d o o l f a J l o c i m i e n t o de sf3h-
d l t o s e s p a ñ o l e s en el é x t r á í i j e m . 
De Gi -ac ia y J u s t - c i a . — B o a l o r d e n 
a m p l i a n d o h a s t a 100 e l n ú m e r o do 
p l azas do a s n i r a n t e s a l a J u d i c a t u r a 
y M i i s t e r i o f i s ca l , que ha de p rovee r -
se en l a s o p o s i c i o n e s que se e s t á n ce-
l e b r a n d o a c t u a l m e n t e . 
De G o b e r n a c i ó n — P o n í o r d e n m o d i -
ficando l a de U do s e p t i e m b r e ú l t i m o 
r e l a t i v a a l c o n c u r s o de o p o s i c i ó n a 
las p la tz l í s do f.ú. b r i g a d a s a n i t a i i a 
c e n t r a l 
De M a r i n n — A v i s o 
tes, t í r u p o 31» 
a l o s n a v e g a n -
cirtt 
chu 
I ' m i 
Í2 
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L o s c r o n i s t a s r e s p o n d e n a n u e s t r o l l a m a m i e n t o : : IVias a d h e s i o n e s . 
L a J u n t a del i í a c i n g . 
I ! c y en . l a S a l a N a r b c u ' ce l eb ra 
á g i m i h l e a e x t r a o n ü n a i ' i ; ! - el Rá(GÍngj-
C l u b , para , n i a r c a v la. ÜlTéa d é con-
d u c t a que os p r e c i s o s e g u i r an t e el 
a t r o p e l l o de que h a s i d o v í c t i i u a p o / 
l a F . n . N . 
N o l i emos de r a p e l i i - c u a n l o t i i t e l 
i nos c o n s i g n a d o d u r a n t e l a pasa.da 
••.oii.'ana, so l i ro el c a m i n o a s e g u i r . Es 
jÉn c h i r a , l a c u e s t i ó n que h o y d e b a t i -
r á e l I l a c i g , que no hace f a l t a Iñ ' s i á l i r 
c e l lo . E n e l á n i m o de t o d o de-
p o r t i s t a e s t á l a p r o t e s t a e n é r g i c a , y 
en ú l t i m o t é r m i n o la s d p a i ? a ú t ó í l i n -
' i n e d i a t a de l a ' F . U . N . se i m p o n e co-
. m o consecuencia , l ó g i c a , ¡de u n inno-
v o a t r o p e l l o . N a d a de t r a n s i f - i r c o n 
u n í a l l o i n j u s t o , a n t i d e p o r t i v o y eje-
c u t a d o c o n p e r v e r s o s í i n e s . A l a N a -
c i o n a l c o n l a p r o t e s t a . 
* * * 
E l H a c i n g a ú n n o h a . r e c i b i d o n c -
i i c i a o f i c i a l de l a F . 1!. N . ^ a t f i c l p á n -
dole e l c a s i i g o que le h a s ido imjn.ie.s-
to. I t ; 'nal ni's sucede a h b á ó t l ' ó s : E l 
C o l e g i o de á r b i t i ' o s , i t r i e jó r d i c i u ) , é l 
t é r c e t e , que . s e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s 
R l fcbmailó el á c t í e f d o dr- e x p u l s a r n o s , 
á ü n no ha res (> i rado , ¡ ¡a i a que poda-
m o s o b r a r en r o n s e c u e n c h i . U n a d e l i -
c i a de a c t i v i d a d . 
» * * 
U n c r o n i s t a vasco d u d a de las n i a -
n i f e s t a c i o n e s que en S a n t a n d e r ha be 
cb'o el de l egado de l S i e n q i r e A d e l a n -
te, p a i a s i n c e r a i s e a n t e l a o p i n i ó n 
de l a s acusac iones que u n p e í i ó d i c o 
de B i l b a o le h a c í a . N o le i m p u d e a l 
s . m t a n d c r i n o la n e g t i l i v a , n i el cuen-
t o d e l c r o n i s t a vasco. Y a nos conoce-
m o s todos y sabcn ios del p i e que cada 
c u a l co jea . 
P E P E M O N T A Ñ A . 
» • » 
F e d e r a c i ó n AS!é í :oa M o n t a ñ e s a . 
C o i n c i d i e n d o l a f i n i a i p i e el C o m i t é 
p l e n o d e b í a codebrrir h o y . a Isls once 
de l a ' m a ñ a n a , cóii l a r c ' n i ó n d e l 
" R a c i n g " , y c o n s i d o r a u d o que p a r a 
l a i n a y o n a . <!e los r e p r o s e i i t a n t o s de 
los c l u b s exis te i n c o m p a C l d ü d ; d de 
h o r a , se t r a s l a d a n u e s t r a . , r e u n i ó n 
parb. Vis ti-cs (Uy h í fai-de d'o í i o y , en 
el G i m n a s i o . A c ^ ú c a n o . 
E l g r a n i n t é f é á y u r g e n c i a de l 
a s u n t o a t r a t a r l e r h i m a l a a s i s l i ' . u ia. 
de todos los d e l - g a d o s . — E l p r e s i d e n -
te , P a u l i n o M a r t í n e z . 
, * » * . • 
« L a C o m e r c i a l F , C » , a 3a Cava*f?. 
H o y , a ¡ a s seis de l a m a d r u g a d a , 
se t r a s l a d a r á n los c q u i p i e i - s que oni-
p i n e n el p r i m e n ) y s e g u n d o e q u i p o d é 
" L a C o m e r c i a l F. C » , p a r a j u g a r u n 
p a r t i d o de b a l o m p i é en el p i n t o r e s c o 
p u e b l o de l a C a v a d a . 
ESI vi.',ije l o h a r á n " n t r e n h a s t a Ore 
j o , y do a q u í , a l a C a v a d a , a i u h n i d o , 
H a y ba s t an t e s g a n a s de v e r j u g a r 
a d ichose q u i p o s , q u o se r e f o r z a r á n 
con e l emen tos d j l y a e x p r e s a d o y s i t ó 
p á t i c o , p u e b l o . 
l o c h o e n c u e n t r o e i n p e z a i á a l ú a 
t res en p u n t o de l a t a r d e , y s e r á a r -
b i t r a d o p o r e l socio de l « F o r t u n a 
F. C.» (de S a n t a n d e r ) , d o n J o s é B á r -
cena. 
L O S GROS-ÜSTAS L O C A L E S 
N u e s t r o s q u o r i x l q ^ c o m p a ñ e r o s , los 
Qi'QltiStas de los d i a r i o s Incales, i'es-
p o ñ d e n c p i j ev iden t e c o m p l a c e n c i a a 
la i n v i l a c i ó n .que j e S h i c i i i 'Os p a r a 
r e a l i z a r u n dc^o de d e s a g r a v i o a « P e -
po M o n t a ñ a » ! . M u c h a s - g r a c i a s , c a m u -
rudaa . 
A l g u n o s de ( l í o s p r o p o n e n ' que el 
' ' o i n e n a i e s? i í a g a e x t e n s i v o a l p r i m o r 
equipo del « f U i c i n g » y 11 sl1 h o n o r a b l e 
'!* pi jesidetf te , n u e s t r o ( p u n i d o a m i g o 
«Jon ,U ian P o j n b o . y n i que d e c i r t ie -
i u ' que e s t a idea e n c u e n t r a en nos-
otros l a m á s en tus i ; ; dn a c o g i d a . 
V a m o s , pues, a l a o r g a n i z a c i ó n 
'le t a l ac to—nosot ros s e g u i m o s cre-
yendo que debo c o n s i s t i r en u n ban -
Muole popu la i '—, en la a h s o l u t a segu-
H d a d de q i i " ' c e n s t i t u i r á u n a I tnpo-
"Pnte m u n i f e . s í ü c i ó i r de s i m n a i . í n . - ' 
L a r e a l i z a c i ó n a e l ' n e s a ^ i ' a v i o de l a 
a f i c ión m o n t a ñ e s a é é l i o i j i c r t i t b ; s i 
e!5 p( s i l j e , antes .de crap se i n t e r p o n -
KÍI el i - e cu rád ah t e la Fi-d/racioi i N h -
Cíona l , con ob je to de que a los n i n -
f o s a r g i i n a n n o s cpjnyihcehtes que 
"n tn e | la p h e d e n e x p o n e r el «Rfec'iiiífeíi 
y « P e p e ' M o n t a ñ a » , líe u n e ; c o n l a 
f u e r z a i n d i s c u t i b l o de su s i n c e r i i i a d , 
el s e n t i r d é u n respe tab le m i c í o o de 
a l i cka ia .dos a l f ú t b o l , que n o p u e d e n 
t o l e r a r l a ve i ' gonzosa m a n i o b r a - de 
que son v í c t i m a s su C l u b y su á r b i -
t r o f a v o i i t o s . 
S i los c o m p a ñ e r o s en l a P r e n s a que 
c o n t a n t o c a r i ñ o h a n a c o g i d o n u e s t r a 
i n i c i a t i v a no i l u d í a n r e p a r o s que . opo-
tiéi-, n o s o t r o s les i n v i t a m o s p ú b l i c a -
n i e n t e a que nos a c o m p a ñ e n c ñ los 
t r a b a j o s de o r g a n i z a c i ó n . E s u n ho-
n o r que , u n poco e g o í s t a s , •halda 
mos r e s e r v a d o e x c l u s i v a m e n t e p a r a 
0 c -o t ins : pe ro ^ o r g u s t o y p o r e l m e -
j o r l u c i m i e n t o d e l h c n i e n a j e , n o te-
n"mo.s i n c o n v e n i e n t e en que p a r t i c i -
pen de él los c i ' t n i s t a s quo con l a i d a 
de fe r enc i a h a n a c o g i d o n u e s t r o r u e -
Kr. dec i r , f ó r m e s e u n a c o m i s i ó n cop^ 
p i ' es ta p o r los c r o n i s t a s loca les y u n a 
r e p r e s e n l a c i ó n de l a R e d a c c i ó n de tóii 
P U E B L O C A N T A R 110 y v a m o s i n n i e -
d h i t a m e n t e a l a r e a l i z u c i ó n de t a n 
j u s t o h o m e n a j e p o p u l a r . 
Oé « E l G a n t á í j n c o » . 
" M i s c s l i i r a d ' s a m i g o s y c a m a r a -
d is de « E l p ' u é í d ó C á n t a b r o » r i n d i e r 
r ^ n a y e r u n ; a r i ñ o s o y s i n c e r o l o s t i -
M a n i o de s i m p a t í a fá en ' .us ias ta de-
P ' - r t i v i s l . - , l i o r n a de l o s a r b i t r o s co-
h g i a d o p e s p a ñ o l e s o i n t e l i g e ' i l í s i m o 
s p o r l n i " , ' ! y c r r c r ü o r que ha. I i .echo.po-
b u l á r cu p s e u d ó n i m o de td^epe M o n -
t; ña->.' 
\ l e pa rece m u y u i e r e c i d o y pues to 
«ji su p i n i t o ese p ú b l i c o h o ü i e n a j é de 
"-.au-ravio, a l que do t o d a s v e r a s m e 
1 'CÍO. 
M e d i a d o c e n a do e n g r e í d o s s e ñ o -
re?, s i n o t r a l e y que su c a p r i c ; : o , p i e -
tóndeñ r n a i i c h a r l a l i m p i a e j e c u t o r i a 
d ' d o n F e r m í n S á n c h e z . Y c o m o el 
: : d z a n d e n t o de b razos p u d i e r a ü l f a r -
p; e í a r s c en l a p e n s i ó n •presente c o m o 
!ia a s e . n t i n i i é n t b ( m p í f o i t o a s e m e j u í í -
to d i s p a r a t a d o p rocede r , nos parche 
p p e r l a s l a i d e a que a y e r l a n z ó a l 
n b l i c o n u e s t r o e s t i m a d o co lega edil 
P u e b l o C á n t a l u - o » . 
N o c o m o c r o n i s t a d e p o r t i v o , puos te 
que n o lo s o y , ; si no c o m o u n o d'- i ú i v 
fi'S de l m o n t ó n ( i n ó n i n i o , a qu ienes 
l u m b i é n Se p r e g u n t a si a c e p t a n l a 
i d e a de o b s e q u i a r a « P e p e M o n t a ñ a » 
• u n a c o m i d a p o p u l a r , m e u n o y 
mp su_n>o -a esa m e i e c i d í s i m o hornc-
n je q i ie t r a t a de hacerse a l e n l i a ñ a ^ 
h h a m i g o F r r n i í n . P e r o s i m i pobre 
y h u n d i r é voz f u e r a e scuchada po r 
[ o í a u t o r e s de esta f e l i z i d e a , y o me , 
a t i e v e r í a a a d i c i o n a r esa p r o p o s i c i ó n 
en l a s i ^ n i ^ n l e ii.'rma: 
Q ú é el d e s a g r a v i o se h a g a t a m b i é n 
o x l e n s i v o a l e q u i p o de l R a c i n g , des-
ci M ñ c a d o p o r l a F . R . N . , s í n d u d a 
p . ' r b;d>er t e n i d o el \ a l o r de e v i t a n 
dt ' f l e l referee s e ñ o r A r z j u a g a f u e r a 
n o e v a n i e n t e a g r e d i d o p o r u n o s c u a n -
tc-.i i n e c u c a d o s . 
E t é i i s t t t u t b de Y o s t . » 
D é « L a A i a l a y a . ; . 
« l í a r e d a c c i ó n S é '<E1 P u e b l o C á n -
t a b r o » i n v i t a a l a a f i c i ó n y a- los c r o -
n i . - áa s a que GolabQr&n a l l u n n e n a j e 
(jtie ¡ i r o p o n e c o m o d e s a g r a v i o a s u 
c o m p a ñ e r o d o n F e r m í n S á n c h e z . 
E n n u e s t r a c r é m i c a de a y e r , y s i e m -
i-re, e x p u s i m o s é l a l t o concep to (jije 
nos merece e l s e ñ o r S á n c h e z . N o es 
o i c e sa r io , pues, d e c i r que e s t amos a 
d i s p o s i c i ó n de l e s a u t o r e s d e ' l a i d e a 
de l h o m e n a j e . . 
T o d o lo que se Taaga en h o n o r de 
« t ' e p e M o n t a ñ á » n o s p a r e c e r á peco 
en r e l a c i ó n c o n sus m é r i t o s . 
A é l p r i n c i p a l m e n l e debe l a a f i c i ó n 
líi a l t u r a que h o y t i ene e l d e p o r t e 
n i o n t a ñ é s . 
«r B a c k . » 
t i e n e c o n t r n í d a l a a d i c i ó n m o n t a ñ e r a 
j i d é n t i c a d e u d a de g r a t i t u d , y a los 
t r e s , a n u e s t r o j u i c i o , debe p a g á r s e -
les en l a m i s m a m o n e d a . 
¿ C a b e l a idea? 
v S o J I a r i u s . » 
# » * 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » de a y e r l a n -
za u n a idea que nos parece m u y pues-
ta en r a z ó n . R ice el e s l i m a d o colega 
quo se debe h á r e r u n ac to p o p u l a r en 
h o n o r de l á i b i ' u o n i o n t a ñ é s d o n Fer -
m í n S á n c h e z i ' .dVpe M o n t a ñ a » ) , d o n -
de los d e p o r t i s t a s a c u d i e r a n en m a s a 
a d e s a g r a v i a r a l cyaerido c o m p a ñ e r o 
d é ! i n i c u o a t r o p e l l o ' que c o n é l h a n 
c o m e t i d o sus « c o m p a ñ e r o s de l Cole-
g i o do A r b i t r o s » d e l N o r t e . 
L a i d e a nos parece m u y b i e n , y os-
p e r a m o s quo n i u n so lo a f i c i o n a d o de-
j a r á de a c u d i r a este h o m e n a j e que, 
a l a pa.r de s e r v i r de e s t í m u l o p u r a 
los que c u m p l e n c o n su (Jébef , nos 
i l c i ' ^ í r a r á l a p r o t e s t a c o n t r a los ab-
aur'flbs a c u e r d o s quo h a d i c t a d o la 
• . i ; . X . c o n t r a n u e s t r o R a c i n g . 
I>. p r ec i so , i n d i s p e n s a b l e , que se 
'••••.••a 81 ac to que ((El P u e b l o C á n t a -
b r o » p i d e , y se h a r á ; p o r q u e , como 
y a e l o t r o d í a d i j i m o s , . la a f i c i ó n m o n -
t a ñ e s a y a conoce d u i é n e s s o n loa que 
so , s a c i i f i c a n p o r e l la , 
A l a s m u c h a s f e l i c i t a c i o n e s que el 
e r . t imado conina iVu-o d o n F e r m í n S á m 
eñe / , e s t á r " c i l i * , n d o , puede u n i r l a 
e n t u s i a s t a que le e n v í a 
S a R r a r t i á í s 
De {'.El D i a r i o M o n í a ñ é o ) , 
« E n su e d i c i ó n de a y e r n v e s t r o 
a p r c c i a l d e co lega « E l P u e b l o C á n t a -
b r o » p r o p o n e l a c e l e b r a c i ó n de u n 
l i a n q n e l r c o m o h o m e n a j e de d é s a g í a -
\ i o a su r e d a c t o j ' d e p o i l i v o y a r b i t r o 
o t i c i n l UBépe M o n t a ñ a » . S o l i c i t a el 
a l u d i d o co lega la c o o p e r a c i ó n de los 
c r o n i s t a s l o c a l e s y hace u n l l a m a -
m i e n t o a l a a f l e i é m p a r a que r e s p n u -
da a ese ac to que se o r g a n i z a . Pma le 
eont.ir tjÉ) ¡ ' n e n i o C í i n í a l a o » c o n n ú e s 
ro modes to a p o y o , E n esta casa i ie-
no? mentido c ó n i o p r o p i a l,i ofensa 
n í e r i d a a l á r l d h o m á s j n s t i c i c r o d é 
' . s p a ñ a . i ' o r (\=o f u é q u i z á desdo esta 
i r d a . v i ó n desde do.nde se d k t é ó * ! 
p r i m e r t e l e g r a m a de nvo t e s l a a l G & 
l eg io O f i c i a l de A r b i t r o s y p o r eso 
a h o r a n u e s t r o o f r e c i m i e n t o es t a n 
c.-ncero y en tus ia f t . a Como mei-ece la 
pe r sona "a q u i e n Se le hace v lo e x i -
:,vlMi las d e b e r é . ^ cfcj co inoa i i in ' i s in r . ' qm-
hbs u n e n Con c u a n t o s 16 s o l i c i l a n . 
A ' n j r a l.den; n o s ó t r b s c r eemos que 
Ose ho!. . . -n.ie debe, e x t é n d f i r á e a , la 
. l i n d a D i i v c t i v a del l i a r i n g C.lnl ' , en 
la pe r sona de- s u d i g n o y c a b a l l e r o s o 
p re s iden t e , y a l e q u i p o de i g u a l n o i n -
I , , . , , cu ivpre-.'Milaeión d e ' s d nifu-
S í i a t a v v a l i ' m l e c a p i t á n . Con los tr-QS 
ide « L a M o n t a ñ a » , 
E l ' c r o n i s t a de « L a M o n t a ñ a » n o 
r e c o g e , . c o m o lo hacen l o s d e m á s c o m -
p a í t e r o s , ÍO i n v i t a c i ó n hecha p o r E L 
P U K l i L O C A X T A n C O . E n c a m b i o , 
p u b l i c a ' l a s i tcu ientc c a r t a que d ice 
> al i M d ^ p o r é l : 
« Q u e r i d o P e p i t o : ' C o m o s e ñ a l de 
p r o t e s t a c o n t r a l a « b i l b a i n a d a » , ¿ n o 
te pari ' .-e se p o d r í a o r g a n i z a r u n 
1 •• iquete n o p u l a r , a p r e c i o s e c o n ó -
m i c o s , e n su d e s a g r a v i o y h o n o r de 
F e y í h Ü ) Sánc'tez J i n d a " d i r e c t i v a y 
e a u i p o do! ( ( r i ^ c i n g » , eolia v d e i n t n t e 
a t rope l l ados? E l l o c a l , p o r e j e m p l o , 
« E l A l c á z a r » , ^ que es o n - p i i o , y a l l í 
p. ¡M i c a n c u r r i r m u c h o , p ú b l i c o . 
E s t o c r eo que c a l d e a r í a u n poco ios 
á n i m o s y que m a n t e n d r í a e l es tado 
de l a a f i c i ó n , quo t e d o s neces i t amos 
no d e c a i g a u n solo m o m e n t o . '/ 
T u a m i g o , X X . » 
E L P Ü B L I Q O 
L a s adt'.eaionea. 
C o n t i n ú a n l l e g a n d o a esta Redac-
c i ó n c a r i a s de protes ta , p o r e l a t r o p e -
l l o c o m e t i d o p o r e l Coleg io d é A i L i -
t r o s c o n t r a '. Pepe M o n t a n i» . 
H o y p u b l i c a m o s a l g u r f t s de el las , 
Rogando de n u e v o a 1-a a f i c i o n a d o s 
que sean b r e v e t en sr.s, c o m u n i c a c i o -
nes, c o n ob j e to de i n s e r t a r m u c ' - a s an 
h?p':-nes e n c a d a n - h u e r o : 
S a n t a n d e r , 13 de n o v i e m b r e de hlSÍJ. 
S e ñ o r d o n R i c a r d o de I r e z á b a l . 
p r e s i d e n t e de l A t h l é t i c - C l u b . 
R i l b a o . 
ivíny s e ñ o r n u o s t r u : E l c o n f e r i r l e p 
u s t e d l a . r e p r c s o n t a c i ó i ^ de cata Socie-
d a d p a r a l a A s a m b l e a , de l a Federa-
c i ó n , no es caso t a n i n s ó l i t o c o m o Us-
t e d supone , y é l p u e d e - r e v e l a r l a m á s 
a b a p a t e n t e de r e c t i t u d y c a b i i l l e f o -
r b v d a i ser « j u e z y p a r t e » en u n a 
n : n a « a n s a . , a l p o n e r e l o f enso r s i l 
hoi io i* en nuinos de l o f e n d i d o , en el 
su i mosto que h u b i e r a ofensa . 
E l c r ee r u s l e d que se t r a t a b a de 
d e ^ d r í n a r los hechos y e l u d i r r e spon 
.-•.:;!.ilidudes con esta R e l e g a c i ó n que 
le o í r e c í a m o s , es e r r o r b f é n m a n i f i e s -
to , t o d a vez que; d u r a n ó 1 y d e s p u é s 
de loa íplCjldentCS, Se d i e r o n p a r el 
p . e s i d e n i é del i b u l n g y su J u n t a , l a s 
tf táé a m p l i a s e x p l i c a c i o n e s y l a con-
d e n a c i ó n de lo s u c o d i d o , d S c l a t á t i d d 
a l m i s m o t i í - m p o , que os de j u s t i c i o 
que n i a la S o c i e d a d n i a su e q u i p o , 
se deben ha'-er i e sponsabh-s de l a s 
e x l r a l i n d t a c i o n e s ák u n r e d u c i d o h ú -
m c r o do e speeh idores p ú b l i c o s ; e l se-
ñ a l a r esta s e p a r a í d ó n . 6 | á lo ú n i c o 
que p r e t e n d í a m o s de u s t e d . 
T a m p o c o l a F.- R . N . ha q u e r i d o ha 
cor feéte»qéSlihde de r e s p o n s a b i l l d a d i ' s 
en su r ec i en t e f a l l o i n j u s t o . 1.a a l i c i ó n 
l o e s t a r á a g r a d e c i d a p o r t a l m a n e r a 
de c o n c i l i a r a los C l u b s y e n c a u z a r 
las e x a l t a c i o n e s p u s i r n a l e s de los p ú -
b l i cos ; o t r o « p a l o de c i e g o » m á s , y se 
i r á q u e d a n d o sola s i n A s o c i a c i o n e s 
a l i i i a d a s . E n nsuiijon. p a r a , te i m i n a r 
esta « p r i m e r a i n s t a n c i a » do i n c u l p a -
cione:4 y d o í e n s a , hemos de tai t&Ptlí 
ó n i c a m o n d e : «ípio c o n d e n a i n o s jdfe ac-
ebos de l a i ; v i o l e n c i a ' ; , d i m o s l a s m á s 
s i n ce r a s y lea les s a l i s f a c c i o n c s . sepa-
r a m o s a l o s v e r d a d e r o s c u i p u M e s , aj • 
nos ¡i l a S o c i e d a d y a su equ ipo . 
P a r a t o d o i 'a h a h i d o Las respues tas 
del s i l e n c i o . I m s t i i que. . . s n l i ó ej en-
g e n d r o de u'n t a l l o , ly é s t e s í q u é h a s i 
do s o r j p r é d e n t e y á b s t i r d p . y no -que el 
o fensor d e p o s i t ó su h o n o r en o l o fen-
d h ' o , dwq es, a e s p r u é s (le to.dn, la m a -
Via s a t i s í a c c i i a i cine se puede d a r . 
S u y o s a f e c t í s i m o s ; s eguros s e r v i d o -
res, q. e. s. n i . . 
P o r el R a c i n g - C I u b : E l v i c e p r e s i d e n 
te, E m i l i o de A r r l . — E l s e c r e t a r i o , P . 
B u o h s . 
, * * -JK 
« M u i i c d n s , 13 de n o v i e n d . r e de. 1920. 
L a d i g n i d a d y ncbloza- d e p o r t i v a s 
h a s ido a i r a s l r ada^con el m a y o r en-
a ' . ñ í i m i e n t o ; ha s i d o u n c r i m e n pre-
m e d i t a d o p o r el C o l e g i o de A r b i t r o s 
y F . R. N . R i z k a i t a r r a c o n t r a nues -
t r o p a i s a n o F e r m í n , S á n c h e z , g l o r i a 
de los referees e s p a ñ o l e s , y c o n t r a d i -
r e c t i v o s y j u g a d o r e s r a c i n g u i s t a s , co-
m o p r e m i o a su c a b a l l e r o s i d a d r o n 
e l i n o l v i d a b l e A r z u a g a y - e F e q u i p o 
a V i l á t i c o . 
j A p r e n d e d , pa i s anos !—P. E n s e b i o 
L ó p x z , Beni to Mons , Alfonso Bengo-
c^ea y Segundo R u b i o . 
•• ' » # , » 
S e ñ o r d o n F e r m í n S á n c h e z . 
E n t e r a d o de l i n i c u o fa l lo que e l Co-
l e g i o de « a r b i t r a r i e d a d e s » do l a re-
g i ó n N o r t e h a t r a m a d o c o n t r a u s t ed , 
d e c l a r o que solo u n r o f e r é e o f i c i a l dt 
l a F R. N . puede c o m p a r a r s e con us-
ted en h o n r a d e z d e p o r t i v a , pe ro n u m 
ca m e j o r a r l o . E l a l u d i d o n o es A r -
z u a g a ) . — R a m ó n P a b a r g a . 
. » * * 
S e ñ o r d o n F e r m í n S á n c h e z . P r o 
sonto. 
P o r l a r a z ó n y l a d i g n i d a d de tu? 
a r b i t r a j e s eres e x p u l s a d o de u n Ce 
l e g i o c o m p u e s t o e n su m a y o r í a po; 
p e r s o n a s i n e p t a s . — R . B a l b á s . 
* * » 
S e ñ o r d o n F e r m í n S á n c h e z . 
P r o t e s t o a t r o p e l l o c o m e t i d o C o l e g a 
A r b i t r o s y F . R. N . , f e l i c i t a n d o a us" 
t e d p o r h a b e r s a l i d o l i m p i o y p u l i d r 
de t a l e s t e r co l e ro .—Manue l I n c e r a . 
» » « 
A « P e p e M o n t a ñ a » . 
L e f e l i c i t o p o r su e x p u l s i ó n d e l Co 
l e g i o m a l l l a m a d o de A r b i t r o s , c o n e' 
c a l o r que s i e m p r e a p l a u d í s u ac tuo-
c/:"ón de á r b í t r o . — l e l d o r o S i e r r a . 
* » » 
A F e r m í n S á n c h e z , e n v i d i a b l e á r 
b i l r o m o n t a ñ é s . 
N o f o r m u l o estas l í n e a s p a r a « c e n 
E r r a r » n i «cMt ica r J ) l a d e t e r r n i n a c i ó r 
t o m a d a p o r el Co leg io de A r b i l r o s d r 
l l i F , R. N . , c u y a p r e s i d e n c i a e s t á Í 
c a r g o del « a d m i r a b l e » j u e z de c a m p i 
aefior A r z u a g a , e x p u l s a n d o de l (¡seno» 
de l a F . R . N . a l s e ñ o r S á n c h e z . 
Es p a r a a g r a d e c e r , es... p a r a que 
í m r l é s r e c o n o c i d o c o m o a f i c i o n a d o ; eí 
p a r a l l a m a r l e s c o m p r e n s i v o s . . . 
P o r q u e su d e t e u - m i n a c i ó n e s t á basa 
da, a l e x p u l s a r d e l Co leg io a l s e ñ o . 
S á n c h e z , en que se h a n hecho « c b i 
de l s e n t i r » de t o d a l a a f i c i ó n m o n t y 
í i e s a , que es l o que deseaba, quo o: 
10 que los m o n t a ñ e s e s e s t aban a n h o 
tosas do c o n s e g u i r d e l s e ñ o r S á n c h e z 
que se fue ra . . . ; y l a s Hues tes de l so 
ñ o r A r z u a g a . que son t a n c e m p r e n s ' 
\ . i r , lo h a n e j e c u t a d o , so p r e t e x t o i n 
f'ofrtle p a r t i d o A t h l é t i c R a d i r i g . 
¡ Q u é f a v o r nos h a n hecho! ¡ D c h í a 
mos e s t a r ag radec idos ! . . . 
P o i q u e . . . c u i d a d i t o que los h a y «l i¿ 
po r « R i l b a d o » , — I g n a c i o V á r q u e r 
* • • 
S e ñ o r d b h F o i m í n S á n c h e z . P r c 
sonto. 
A m i g o F e r m í n : Es te h a s i d o t u m r 
y o r t r i u n f o , pues, n i o b r a r a s í , é l l c 
c o n s i d o i a n c a b a l l e r o . 
T u y o ••'.íw.o. a m i g o , J ó a é C a l d e r ó n j 
G. de R u e d a . 
« * * 
S e ñ o r d o n F e r m í n S á n ó h e z . P r e 
-.Mi'. 
E r e s t ú . F e r m í n , u n á r b i l r o i m p a i J 
c i a l , e c u á n i m e , i n c a p a z de d o j a r h 
r o l o r n a r , y s i e m p r e j a j u s t i c i a tu-
t u g u í a . 
A r b i t r o s a s í s o b r a n en l a l lamad. ' -
F e d e r a c i ó n d td N o r t e ; p o r • oso c s t o r 
bahas . - , 
A n i m o , quo d e t r á s de t í . y c o n l i g i 
e s t á n l a a f i c i ó n y e l p u e b l o de S a n 
t o n d é r . 
• S i e m p r e i n c o n d i c i c n a l i n e n t e t u y o . 
L u j e M o n r a n a r a c . 
* K •» 
S e ñ o r d o n F e r m í n S á n c h e z . 
C o m o b u b t í a f i c i o n a d o l a m e n t o m u 
dho l a m a n e r a de a t r o p o l l a r n o s h 
F . R. N . , c o n n u e s t r o g r a n e q u i p o , } 
a' ' m i s m o t i e m p o le f e l i c i t o p o r s' 
d i n t i n c i ó n , pues u n á r b i t r o c o m o u;-
ted n o se debo c o n s e n t i r que o s l é QS 
í r e gente , i g n o r a n t e d e l f ú t b o l . - J o a 
í j t l l l i A r a ú r . a h i ¡oV 
S e ñ o r d o n F e r m í n S á n c h e z . Pr . 
o-eníe. 
A l ñ d ¡ c i t a r í e ppi' l a s e p ü r a c i ó n q m 
h a n echo de u s t e d de l m a l l l a m a d -
C o l e g i o de « á r b i t r o s » , y a l c u a l d i 
p o d í a , u s l e d pe r t enece r "por su r e r t ! 
' u d en sus f a l l o s y p o r ser demasr i d 
h o m a d o p r t r a e s t a r e n t r e t a n t o s de? 
¡d r«-n:-.iv()s y frescales , no p o d e m o í 
i n e í i o a de d a r l e n u e s t r a e n h o n i h n e n ; 
y a l o n l a r l c p a r a que s iga ' p o r el ca 
n - h i o e n i p r e n d i d o s in d o s m n y o s . ha? 
1a d a r a l t r a s t e con t a n l a i p a p i o b r a 
Sifs a d m i r a d o r e s , E l o y G u i i é r r e z , 
JCD§* do S u s t a l i l a d o , I s idoro L a v í : . 
* * * 
A m i g o F e r m í n : Recihe m i m á s s i n -
ci ra f e l i c i t a c i ó n con m o l i v o de h a h e i 
d e j a d d de p o r l e n c c e r a l m a l l l a m a d o 
CilTagio de A r P i l i ' o s de l N o i l e . 
T ú n o - p o d í a s n e r m a n e c e r m á s t i e t n -
po en B] úGologloHj d o n d e m i d a b i ie -
n b p o d í a s tfprendét, y a.si poiir;is es-
t a b l e c e r u n a • r n i v e i s i d a d » do á r b i -
11 B sn le que p o d r á s e x p l i c a r - i ; : c á -
l e d i n de l ' oo i rha l l a i n d o s los des-
a p r e n s i v o s y ' funestos a r b i t r o s b i l b a í -
n o s — R o m á n L a s t r a . 
* * * 
S e ñ o r don F e r n n ' n S á n c l i e z . P i c -
se ide . 
M u y s e ñ o r m í o : E n Junta , d i r e c t i v a 
c e l e b r a d a e l 12 del c e r r i o n t e se a co r -
d ó , p o r u n a n i m i d a d , e l h a c e r a us -
t e d p re sen te l a r n á s cn.-'-rgica p ro te s -
t a de l a U n i ó n M o n t a ñ e s a , p o r e l 
a t r o p e l l o i n j u é t o , l a venganzas f o B t i r -
V. i , , que el Co leg io do A r b i t r o s h a ' cq-
t r é t i d o con u s t e d . -. j 
Sepa, pues , q u e r i d o F e r m í n , que r a 
U n i ó n M . c n t a ñ o s a le d e s a g r a v i a de la, 
c o b a r d í a que c o n us ted , h a n come-
t i d o ; 
P o r l o que , p o r o r d e n de l a D i r e c -
t i v a , me es g r a t o c o n i u r R c á r s e l o . , 
Quedo de u s t e d a f o e l í s i m o , s é g u r p 
s e r v i d o r q . 'o . s. m . , UnJérí 'Montañes -V. 
E l p r e s i d e n t e , R c r . V Garleo. 
* P * - i 
Los p r e s i d e n t e s de l o s / d u b s S íenh-
p r e A d e l a n t e . S a n t a n d e r F . C. y 
V n i ó n M o q l a ñ e s a , como componcn l . c s 
t e l C o m i t é de p r i m e r a B, h a n d i r i g i -
do u n a e n é r g i c a p r o t e s t a a> n i F . R. N 
p o r e l a t r o p e l l o c o m e t i d o c o n e l R a -
c i n g , p o n i e n d o a l a vez en s u c p n o c i -
h i l e n t o que b r i n d a n a l c l u b n i o n t a ñ é s 
Su d e c i d i d a c o o p e r a c i ó n y se h a c e n 
s o l i d a r i o s de su c o n d u c í a . 
L o s m i s m o s c lubs d i r i g j j n u n esejá- ' 
o a! s e c r e t a r i o de l C o l e g i o de A j - b i -
t r o s de l a F . R . N ' . . d á n d o l e , c u e n t a 
de l a c u e r d o a d o p t a d o de p r o t e s t a r 
e n é r g i c a m e n t e do l a e x p u l s i ó n , do 
• l ' epe M o n t a ñ a » y n o t i f i c a r que , .mico 
i r a s no sea r epues to . n u e s t r o q u e r i d o 
i o m p a ñ e r o , l o s c lubs de p r i m e r a R 
de S a n t a n d e r n o a d m i t i r á n o l a r b i t r a -
je de n i n g ú n r e fe re f e d e r a d o en a q u e l 
C o l e g i o . . . • 
» * * 
E^l s e c r e t a r i o de l a G i m n á s t i c a d o . 
T o r r e l a v e g a , d o n J e s ú s E i i z o n d o , e n 
u n a l a r g a c a r t a ' que r o c ü d d i o s , . h a c e 
?ons ta r su p r o t e s t a p o r e l , a t r o p e l l o 
de que (han s i d o v í c t i m a s e l E a é l t i g y 
« P e p e M o n t a ñ a » y ofrece e l , c o n c u r s o 
do s u e n t i d a d p a r a c u a n t o sea. p r e c i -
so r e a l i z a r , ü i a s t a c o n s e g u i r que n o , 
i n l p é r e n los cas thros f e d e r t i v o s -
* * * 
¿ a n t a n d e r , 13 de n o v i e n i b r o de 1920, 
( A i p r é c i a b l e a m i g o S á n c h e z : P o r m e -
d h i c i ó n de d o n P a u l i n o m e e n t e r o de 
la, d e c i s i ó n que u s t e d t i e n e h e c h a (se 
re f io re a l a d i m i s i ó n q u e p o r d e l i c a -
deza t i e n e p r e s e n t a d a a l a F . A . M . 
n u e s t r o c o m p a ñ e r o ) , s i l a o p i n i ó n 
g i m n á s t i c a do S a n t a n d e r no l e es f a -
v o r a b l e . S o b r e , este p a r t i c u l a r p u e d o 
d e c i r l o que , e l c e n t r o en p l e n o , que 
t engo . . e l ' h o n o r de d i r i g i r , t e n d r í a ' u n 
g r a n . s e n t i m i e n t o s i se r e t i r a r a , pues 
t o d o s sabemos, l o m d c h o í q u o le dehe 
l a a f i c i ó n a s u v n l i o s q y . , n o b l e t r a -
b a j o . 
Sabe que s i e m p r e - l e a p n a d a su 
a m i g o " 
A u r e l i o Váztc je i : A c h t i c a r r o . 
* * » 
12 n o v i e m b r e 1520—Puente V i e s g o . 
S e ñ o r d o n F e r m í n S á n c h e z . 
S a n t a n d e r . 
Q u e r i d o a m i g o : Dosde osle r i n c ó n 
' r a n q u i l o y a p a c i b l e te e n v í o m i e n t u - . 
ú a é l a e n h o r a b u e n a p o r t u e x p u i s i ó n 
ie ese C o l e g i o de A r b i t r o s , que , c o m o 
soy poco a f i c i o n a d o , n u n c a supe , ^has-,, 
a a h o r a , p a r a i o que s e r v j á . . . J - . ' ' 
N o t o d o s l o s ihond)res somos i g u a -
l e s , ' n i . t o d o s dG-bemos c o b i j a r n o s b a j o 
d - m i s m o t echo . A ú n h a y c l a s e s . ' P a r a 
'•acor m á s o s t e n s i b l e es tapseparacK - i ! 
'e e d i f i c a r o n ol RUOST. S a n M i g u e l d ? ' 
os Reyes y . . . e l Colegio ' -de A r b i i r o S -
' e l N o r t e . 
Me- a d h i e r o de corazt'in n t o d o s cu.-m 
'.os- ac tos se c e l e b r e n en t u d e s a g r a v i o 
y c u e n t i i s i e m p r e con m i - s i n c e r a 
a m i s l a d . 
A h e r l López , P a d i l l a . 
P a m p l o n a , i a (9,10. noc4ie) . -^uPepe 
M o n t a ñ a : ) . — P U E B L O 1 ' C A N T A R R O . 
Sois d í a s i n t r a n q u i l í s i m o e spe ran -
1o l l e g a d a p i ed ra s - ( i r r o f á d a s sob-e 
n o b r é A f z u h g ú i l . l ' n ! T e m ó Iriie en ca-
m i n o R i l h a o Santam'c 'r a f b i t i d j l o ro-
"o g e n e r a l l i i r i é r a n s e h i s c ó r n e r ' s i no 
isoa-uraba c * n p a ñ a al qu'o c r e í in'-
• •a rc i a l c r o n i s t a b i l b a í n o . E n este ca-
so p i e d r a s q u e d á r o n s e Ca'l ' rañ 'za ' tor-
m a n d o c o l e e e i ó i i t r o n i l K i s ' n C t k é g i ó . 
E r e s d e m a s i a d a gen te para , es tqv h i ; , 
' l o a l g ú n _ que r , t r o d e s a p r e r i s i v d . ' r ^ -
f e l i c i t o , [ H W H i R a c i n g ! 
. . , 1 A i n a y a , 
^ S P E t t i A t í S T A E N ENFERMEDADEÍS D E 
L O S P U L M O N E S Y ES C O n A Z & f f 
Consu l t a de ohee S una . 
•5*ANYA L U O l A 3: T E L E F ' O W O . 3^0. 
MEDICO , 
Espéclkl'sta en euffiuiedadflj da tos nlSót]' 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
ATARAZYVNAS, in, SÉ'(5t^©(3.̂ 'TMt. 
AÑO V M . - P A G I N A ^ EHJ* R L J E I B L O z C Á N T A B R O ^ D É N O V I E M B R E D E 192c. 
E l MOMENTO POLITICO 
m í e p e s a n t e a c u e r d o p e l a ü -
Dice e l p r e s i d e n t e . 
M A D I v í D , 13 .—El s e ñ o r Da to m a n i í e s t ó 
h o y a los p e r i o d i s t a s que en L o n d r e s s i -
g u e n s i n á o v e d a d l o s Reyes de E s p a ñ a . 
D o pr.ovilneias no h a b í a r e c i b i d o n o t i -
c ia a l g u n a , d o i n t e r é s . • 
D e s p u é s se o c u p ó de a l g u n o s asuntos 
que i loyaiv 'a p o r l a tarde, a l Consejo. 
D i j o l uego q u é le h a b í a v i s i t a d o e l pre-
s iden te < í e l . ConsQjp i l o N a v e g a c i ó n y 
Pesca, c o n q u i e n c e l e D r ó una c o n í c r e n c i ; . ' 
bastante extensa. 
T a m b i é n le v i s i t ó e l g o b e r n a d o r c i v i ' 
de M a d r i d , s e ñ o r m a r q u é s de ( i r i j a l b a , 
p a r a h a b l a r l o de l a h u e l g a de depend ien -
tes de M a d r i d y de l , a sun to d e l p a n . 
U n p e r i o d i s t a le p r e g u n t ó s i era c ie r to 
l o que u n p e r i ó d i c o d e c í a de l s e ñ o r D e l -
g a d o Dar r e to , contes tando e l s e ñ o r Da to 
que n a d a s a b í a . » 
A ñ a d i ó <pie e l s e ñ o r B u g a l l a l , has ta rej-
c i b i r l o s ' a n t e c e d c á t c s necesar ios , nu dic-
t a m i n a r á . 
E n Go lbe rnas i cn . 
E l subsecre ta r io do G o b e r n a c i ó n t e n í a 
• pocas . n o t k i a s que c o i n t J i i Í 6 a r : a los pe-
r i o d i s t a s . 
E n t r e el las figura u n a de l g o b e r n a d o r 
de Z a m o r a d i c i e n d o que ha presentadlo 
u n a s bases de a r r e g l ó q l i e c o i n c i d e n m u -
c h o coi) las presentadas p o r los obreros , 
t e n i e n d o excelentes i m p r e s i o n e s acerca 
de l a t e r m i n a c i ó n d e l •conflicto ex is ten te 
e n d i c h a c a p i t a l . 
C o r c h o y n a r a n j a . 
E l s e ñ o r m a r q u é s do L e m a ha r e c i b i d o 
u n a c o m u n i c a c i ó n d é l - G o b i e r n o a l e m á n 
d e c l a r a n d o l i b r e l a i a j p o r t a c i ó n de na-
r a n j a y c o r c h o en a q u e l t e r r i t o r i o . 
So ha adop tado e l a cue rdo grac ias â  
las ges t iones que e l embajadoi ; ,de Espa- ' 
ñ a en B e r l í n h a l l e v a d o a efecto. 
T a m b i é n c o m u n i c ó . e l m i n i s t r o deJSs-
A s ú n t o s generales.—SB d i ó , cuenta de 
una i n s t a n c i a d e l Cen t ro G e n e r a l de f u n -
c i o n a r i o s , r e fe ren te a Coopera t ivas , y se 
a c o r d ó que pasase este a sun to a e s tud io 
de l o s m i n i s t r o s de . H a c i e n d a y d e l T r a -
bajo, d o n d e ex i s t en o t ras m o c i o n e s de 
Sociedades a n á l o g a s , . . . 
T a m b i é n so d i ó cuenta de una m o c i ó n 
de l a F e d e r a c i ó n d e l T r a b a j o de Ba rce lo -
na, ro lac ioaiada c o n e l c a m b i o i n t e r n a c i o -
n a l y so a c o r d ó que se es tudie e l p r o b l e -
m a a r a n c e l a r i o . 
Se e x a m i n a r o n a m b o s asuntos Con e l 
d e t e n i m i e n t o q w r e q u e r í a n y .̂ o e n c a r g ó 
a l m i n i s t r o de H a ' c i e ñ d ' a que p r e p a r e las 
so luc iones conven ien tes . 
Se e n t e r ó e l Consejo d é l a s r e j l a m a -
ciones d e l S i n d i c a t o v i n í c o l a a causa de 
los a u m e n t o s e n l o s derechos arance la-
r i o s en F r a n c i a sobre los v i n o s que se 
e x p o r t a n de E s p a ñ a . 
Q u e d ó a c o r d a d o e l e s tud io de este 
a s u n t ó V que se adop t en m e d i d a s p a r a l a 
defensa do u n r a m o tan i m p o r t a n t e do l a 
r i q u e z a n a c i o n a l y a semejanza de lo que 
hacen o t ros p a í s e s c o n r e l a c i ó n a d i c h o 
p r o b l e m a , se p r e p a r o l a e l e v a c i ó n de de-
rechos a l a i m p o r t a c i ó n de o t ros v a r i o s 
a r t í c u l o s . 
P a s ó a e s t ud io de los m i n i s t r o s de F o -
m e n t o y d e l T r a b a j o u n a i n s t a n c i a d e l 
S i n d i c a t o C a t ó l i c o de o b r e r o s m i n e r o s 
e s p a ñ o l e s , c o n las a sp i r ac iones d e l Con-
grego ce leb rado en V a l l a d o l i d , y o t r a de l 
S i n d i c a t o C a t ó l i c o de f e r r o v i a r i o s , con 
las c o n c l u s i o n e s adoptadas en l a asam-
blea ú l t i m a m e n t e ce l eb rada . 
T a m b i é n p a s ó a e s tud io d e l M i n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n e l e sc r i to de c o n c l u -
s iones do l a a samblea de m é d i c o s cele-
b r a d a en V a l e n c i a . 
D e G r a c i a y J u s t i c i a so d i ó cuen ta de 
u n decreto c o n m u t a n d o l a m i t a d do l a 
V I D A R E L I G I O S A 
t a d o que ha t e l eg ra f i ado a l r epresen tan te p e ü a a l r e c l u s o J u a n H e r n á n d e z , conde-
de E s p a í i a ' e n í a c a p i t a l de I n g l a t e r r a pa- na t l0 Por i a A u d i e n c i a de " 
r a que someta a l a firma de l M o n a r c a el 
« a g r e e m e n t » p a r a d e s i g n a r a M . de F r a n -
co c o m o n u e v o e m b a j a d o r de F r a n c i a ea 
M a d r i d . 
De H a c i e n d a . 
E n e l M i n i s t e r i o de H a c i e n d a estuvie-
r o n esta m a ñ a n a a lgunps c o m i s i o n a d o s 
de l o s a l coho le ros p a r a p e d i r al m i n i s t r o 
que e l i m p u e s t o es tab lec ido sobre l a i m -
p o r t a c i ó n de a lcoholes no comience a co-
b r a r s e hasta e l 14 de m a y o , a l egando que 
p r o e i « a n ; a lgunas aclamaciones p r e v f á s a' 
l a ú l t i m a d i s p o s i c i ó n . 
Sobre, e l m i s m o asun to c o n f e r e n c i ó co i i j 
e l d i^ecfbr g e n e r a l do A d u a n a s e l m i n i s -
t r o de H a c i e n d a . 
P a r a c u r s a r e n s e ñ a n z a m i l i t a r . 
C o n ob je to do que^ p u e d a n c u r s a r en-; 
s e ñ a l i z a i i l i l i t a r en l á s Acade in ias ' espa- ' 
ñ o l a s se ha jconced ido a u t o r i z a c i ó n p o r el 
M i n i s t e r i o de l a G u e r r a a doce j ó v e n e s 
natura les1 de Gua tema la : 
T a r h b i é n ; ' s e a n u n c i a p o r e l m i s m o M i -
n i s t e r i o l a i p r o v i s i ó n de u n a vacante de 
c o m a n d a n t e de I n f a n t e r í a p a r a encargar-
se f i e l m a n d o de los Somatenes a r m a d o s 
de C a t a l u ñ á . 1 
A s i m i s m o so a n u n c i a una vacan te de 
c o m a n d a n t e .profesor do. l a A c a d e m i a de 
A r t i l l e r í a , i , . . . 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
A las c i n t o , y m e d i a de l a t a r d e se re-
u n i ó en l a p r e s i d e n c i a e l Conse jo de m i -
n i s t r o s . 
E l m i n i s t r o do l a G o b e r n a c i ó n d i j o que 
las noti.ci,as ¿ q u e t e n í a de U a r c e l o n a acu-
saban t r a n i p i i l i d a d . ' " 
T a i t ^ W é j w i a n i i ' e s t ó que en e l resto de 
l a p é ñ í ^ s u í g no oíMirr ía novedad . 
E l m i n i s U ' u de F o m e n t o d i j o q u e H l e -
vaba a l Consejo va r i o s exped ien tes sobre 
divers.os asuntos.-
Se. o c u p ó t a m b i é n ' 
. . «uaua ia j a ra . 
De H a c i e n d a y F o m e n t o , y de a c u e r d ó 
c o n lo d i c t a m i n a d o p o r e l Consejo do Es-
tado, so a c o r d ó l a a d q u i s i c i ó n de g r ú a s y 
e l e c t r ó g e n o s c o n des t ino a las m i n a s de 
A r r a y a n e s . 
T a m b i é n se a u t o r i z ó a l m i n i s t r o p a r a 
que se p r o c e d a a l a c o n s t r u c c i ó n de u n 
e d i r i c i o de s t i nado a D e l e g a c i ó n de H a -
c i e n d a en Baleares . 
Q u e d a n ap robados v a r i o s exped ien tes 
d e t e r m i n a n d o e l c a p i t a l p o r e l c u a l han 
de t r i b u t a r v a r i a s Sociedades e x t r a n -
j e ra s . 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n e n t e r ó 
a l Consejo d e l an tep royec to de a m p l i a -
c i ó n de c o m u n i c a c i o n e s t e l e g r á f i c a s y te-
l e f ó n i c a s p o r cab le y r a d i o , y p a s ó a es-
t u d i o de los m i n i s t r o s do G o b e r n a c i ó n y 
H a c i e n d a p a r a que e l los a t i e n d a n a l a 
e j i - c u c i ó n do estos se rv ic ios ! 
E l m i n i s t r o do l a G u e r r a d i ó cuen ta de 
u n decre to f i j a n d o las r eg la s p a r a e l as-
censo de jefes y of ic ia les i n d í g e n a s en 
Mar ruecos . 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o d i ó cuenta de 
las obras de c o n s t r u c c i ó n d e l m u e l l e y 
e m b a r c a d e r o de V i v e r o . 
T a i n l d é n q u e d ó a p r o b a d o un decreto 
a u t o r i z a n d o a d i c h o m i n i s t r o p a r a (pie, 
s i n las f o r m a l i d a d e s do subasta, pueda 
ce lebrarse u n concurso de c o n t r a t a de 
sondeo en V a l e n c i a y S á n t a n d e r . 
O t r o a r r e g l a n d o los d e p ó s i t o s c a r b o n í -
fero!?. 
El* m i n i s t r o d i ó cuenta de que so r epa r -
t i r á n u e v a m e n t e acei te 'de tasa é n t r e l a s 
p r o v i n c i a s . 
D é l M i n i s t e r i o d e l T r a b a j o i n f o r m ó o l 
m i n i s t r o acerca do l a s i t u a c i ó n n a c i o n a l 
y e x t r a n j e r a en cuan to a S ind ica tos p r o -
fesionales se re . í i c -e , en v i s t a ' do las i n s -
tan»-¡as presentadas p o r los f u n c i o n a r i o s 
5 r e z a d a s de 
m i s a de seis 
E n el C a r m e n . — M i s a 
seis a d i ez : d u r a u t e l a 
se 'iiii.j'ú el e j e r c i c i o d e l m e s ' de á n i -
m a s 1 
E ó r la. t a r d e , a l a s seis, 'Rosa r io , 
e j e r c i c i o del mes , e x p o s i c i ó n de S u 
D i v i n a M a j e s t a d , v i s i t a y r e s e rva ; a i 
I m n l , Sa lve p a p u l a r , c a n t a d a . 
E n S a n Roque ( S a r d i n e r o ) A l a s 
Qtieye, misa, con p l á t i c a , y a s i s t enc i a 
de tas n i ñ a s ' y n i ñ o s de la r a l e q u e s i s . 
A l a s once, cateqnesi 's en s é c e i o ñ B s , 
e x p l i c a c i ó n de u n p i n i t o d o c t r i n a l , y 
c á n t i c o s . 
P o r l a t; 
e l S a n t ó R 
L o s d í a s 
s a n t a m i s a 
i rae a l a s seis, se r e z a r á , 
, c o m o l o d o s los d í a s 
abliss se c e l e b r a r á l a 
Odho y m e d i a . 
C A T E O R A L . - M i s a s , a las seis l a p r i -
m e r a hasta las ocho; a las nueve, l a con-
v e n t u a l ; ' m i s a a las doce. P o r l a t a r d e , r o -
sa r io a las cua t ro y m e d i a . 
S A N T O C R I S T O . — M i s a s a las siete, 
siete y m e d i a , ocho, ocho y m e d i a , d iez y 
once; a las ocho y m e d i a , l a p a r r o q u i a l , 
con p l á t i c a ; a las diez, m i s a y confe ren -
c ia p a r a adu l tos . A l a s t r e s d é l a l a r d e , 
catcquesis p a r a los n i ñ o s de l a p a r r o q u i a , 
a las seis, d a r á p r i n c i p i o l a fu n c i ó n que 
las sonoras de l a C o n g r e g a c i ó n d e l A l u m 
b r a d o y Ve la a l S a n t í s i m o ce l eb ran m e n -
sua lmen te , c o n e x p o s i c i ó n de su D i v i n a 
Majes tad , e s t a c i ó n , r o s a r i o y m e d i t a c i ó n , 
t e r m i n á n d o s e estos c u l t o s c o n l a b e n d i -
c i ó n y r e se rva . 
D e l a semana de en fe rmos : D o n M o i -
s é s d e l Solar , E u a m a y o r , 39, 1." 
L a J u n t a p a r r o q u i a l se c e l e b r a r á a las 
once de l a m a ñ a n a , en e l conven to de 
E u a m e n o r . Se s u p l i c a l a as i s tenc ia . 
D u r a n t e todo e l mes , s e g u i r á e l ejer-
c i c i o d e l mes do A n i m a s , a las seis de l a 
l a rde . 
C O N S O L A C I O N . — M i s a s a las seis . y 
siete; a las ocho, l a p a r r o q u i a l , con a c o m -
p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o y e x p l i c a c i ó n de l 
santo E v a n g e l i o ; a l a s diez ca tequesis 
p a r a n i ñ o s y n i ñ a s de l a p a r r o q u i a ; a las 
once, m i s a rezada c o n a c o m p a ñ a m i e n t o 
de ó r g a n o y c á n t i c o s p o r l o s n i ñ o s y n i -
ñ a s de l a catequesis , h a c i é n d o s e d u r a n -
te e l l a l a p l á t i c a d o c t r i n a l pa ra adu'.tos. 
Por l a ta rde , a las seis, rozo d e l santo Ro-
sa r io y l e c t u r a . 
S A N F R A N C I S C O . - l ) o seis a nueve , 
misas rezadas cada m e d i a hora , l a de 
siete y m e r l i a , c o n a c o r n p a ñ a i n i c n t o de 
ó r g a n o , s iendo a su t e r m i n a c i ó n la c o m u -
n i ó n g e n e r a l de T e r c i a r i o s F ranc i scanos ; 
a las nueve, l a p a r r o q u i a l , c o n p l á t i c a ca-
t e q u í s t i e a . A las t res , ca tcquesis de n i -
ñ o s ; a las seis y m e d i a , r o s a r i o de p e n i -
t enc ia de la. V . O. T . de San Franc i sco , 
mes de A n i m a s y p r o c e s i ó n d e l C o r d ó n 
p o r e l i n t e r i o r de l t e m p l o . 
A N U N C I A C I O N . - M i s a s desde las sie-
te has ta las ocho y m e d i a , rezadas cada 
i n e d i a hora; a las nueve, l a misa" p a r r o -
q u i a l , c o n e x p l i c a c i ó n c a t e q u í s t i c a pa ra 
n i ñ o s ; a las once, m i s a rezada y cateque-
sis p a r a adu l tos ; a las doce, m i s a rezada. 
Por l a t a rde , a las seis y m e d i í ; , e s t a c i ó n , 
r o sa r io y e j e r c i c i o de l a Cor te de M a r í a . 
. D e semana de en fe rmos : D o n C é s a r de 
M a r o , P a d i l l a , 4, 2." 
S A N T A L U C I A . — M i s a s de seis a nue-
ve , cada m e d i a hora , y a l a s diez, once , y 
doce; a las nueve , l a m i s a p a r r o q u i a l , 
con p l á t i c a ; en i a m i s a de once, cor i feren-
c ia c a t e q u í s t i c a para adul tos . Por l a tar-
d é , a las tres, c x p l i e a e i o n d e l ca tec ismo 
a los n i ñ o s . C o n g r e g a c i ó n de H i j a s devo-
tas de, M a r í a a las e u a t r o r a las seis y me-
d ia , santo ro sa r io , c o n e j e rc i c io d o l mes 
de las. A n i m a s . 
I n f o r m a c i ó n d e l e x t r a n j e r o . 
P E R U 
U n a c o n s p i r a c i ó n . 
L I M A . — S e ha d é s c u b í e r t o u n vas to 
c o m p l o t p a r a d e r r i b a r a l p r e s i d e n t e 
L e g d i a y a su G o b i e r n o . 
H a y n i n c h a s pe r sonas d e t e n i d a s , en 
t r e e l las a l g u n a s de a l t a s i g n i f i c a c i ó n 
s o c i a l y p o l í t i c a . 
B E L G I C A 
L o s mineros . 
• C A R L E R O l — E l r r i e i e m l n m ve r i f i -
c a d o en l a c u e n c a m i n e r a de O l l a r l e 
r o i d i o c r r e s u l t a d o 8.000 vo to s a f a v p i 
de l a 'huelga, y O.P.IH en c o n t r a . 
C o m o q u i e r a que de 4üiO0.0 obreros 
que c o n s t i t u y e n , e l c r s o n a l de l a cuen-
ca m i n e r a solo 2(1504 h a n t o m a d o pa ; 
te en l a v o t a c i ó n y con ari-eglo_ a lo; 
E s t a t u t o s de l a F e d e r a c i ó n M i n e n 
s ó l o puede d e c l a r a r s e la h u e l g a o sus 
pender se p o r u n 70 p o r 1Q0 de v o t a n 
les, ha s ido r e c h a z a d a l a h u e l g a j 
en consecuencia, se e n t r a r á a l t r a b a j e 
el p r ó x i m o lunes . 
T U R Q U I A 
* U n tr iunfo b o l c h e v i q u É . 
C O N S T A N T I N O P L A . — L a s ¿ r o p a s 
• b o l d l i e v i q u i s r o m p i e r o n e l f rente 
w i - i i n g e l i s t a . 
Se d ice que esta, r u p t u r a se deibé ; 
l a v i o l e n c i a que ñ a desp legado el ene 
m i g o » a l a t a c a r sobre Pe recop , -pdéí 
B R A S I L 
U n proyecto de iey. 
R I O J A N E I R O . — L a C á m a r a d é d i -
p n l a d o s l,ia a p r o b a d o u n p f o y e c t o de 
l e y a u t o r i z a n d o l a e m i s i ó n de p a p e í 
m o n e d a p o r u n v a l o r de c ien m i l cor i -
tos . 
F R A N C I A 
L o s mineros . 
l'ARTiS.—Haldamio esta nía ñ a ñ a 
c o n - l o s p e r i o d i s t a s el s u n s e c r e i a r í o 
de M i n a s s o r e f i r i ó a l a a c l i l u d que 
se g u a r d a e n l a s cuencas m i n e r a s , d i -
c i e n d o : -
« N o c reo que e l eon f l i c t o quede re -
sue l to an tes d e l U de l a c t u a l , f echa 
en que, c o m o se sabe, se d e c l a r a r á la 
h u e l g a g e n e r a l en caso de n o a c e p t a r 
l a s r e i v i n d i c a c i o n e s que p r e s e n t a n 
los o b r e r o s . 
P e r o c o m o l a s lErnpresas se i i a l l a i i 
d i spues t a s a c o n f e r e n c i a r con l o s m i -
neros,, y o soy en esta c u e s t i ó n u n j i o -
co o p t i m i s t a . » 
> E S T A D O S U N I D A S 
L a s fuerzas del R h ¡ n , 
d i j o que temía r e i t e r a d a l a o r d e n d e l en-
v í o d é h a r i n a de tasa 'para l a e l a b o r a c i ó n 
de t a n necesar io a r t í c u l o . 
A m á d i ó (me él p r e c i o de l a h a r i n a era 
s u p e r i o r a l de tasa. 
E l ¡ m i n i s t r o d e l Traba jo , d i j o a los pe-
r i o d i s t a s que pensaba ocuparse de l asun-
t o do las Coopera t ivas y de l a s i n d i c a c i ó n 
p r o f e s i o n a l , t emas que son de g r a n ac-
t u a l ¡ d a d . i 
L o s d e m á s m i n i s t r o s m a n i f e s t a r o n que 
n o Hoyaban a l Consejo m á s que expe-
d i en t e s s i n i m p o r t a n c i a . 
D e s p u é s del Consejo . 
T e r m i n ó l a r e u n i ó n m i n i s t o n a l a las 
n u e v o de l a . n o c h e , f a c i l i t á n d o s e a l a 
Prensa , do lo t r a t a d o en l a ni ism . i , l a s i -
g u i e n t e n o t a o i i e iosa : 
de l asunto d e l p a n , y p ú b l i c o s , a sun to que e s t á a h o r a p a r a re -
solverse , a g u a r d á n d o s e t a n s ó l o a cono-
cer e l i n f o r m e do l a C o m i s i ó n que fué a 
Uarce lona a e s t u d i a r l a r e g l a m e n t a c i ó n 
de l a L e y do Asoc iac iones , m a t e r i a que 
e s t á - r e l a c i o n a d a c o n l a ' s i n d i c a c i ó n p r o -
fes iona l . 
SAGRAJDP / C . O B A Z Q N . - De c i n c o a 
n ú e v e , m i s a s cada m e d i a hora ; a las ocho 
y i ned ia , c o m u n i ó n g e n e r a l de los Esta-
nis!-'os; a las dioz y m e d i a , m i s a de C o n -
g r e g a c i ó n do Lu i ses y Estanis laos ; a l a s 
once y m e d i a , m i s a rezada. P o r l a t a rdo 
a las seis y inedra, f u n c i ó n de los congre -
gantes do San Es tan i s lao a su a n g é l i c o 
P a t r o n o con e x p o s i c i ó n de S. D . ¡VÍ. y ser-
m ó n p o r oj P. BDemet r i e V i c e n t e , d c U a 
C o m p a ñ í a de d e s ú s . 
R F E N C O N S E J O . — M i s a s , a las soif , 
s iete, ocho y n u e v o y m e d i a . A las seis y 
m e d i a de la tarde, e j e rc ic ios d e l mes do 
A n i m a s . 
t r a l de l E j é r c i t o de l a C á m a r a a n u n -
j i a que en c u a n t o se r e a n u d e n l a s se-
s iones p r o p o n d r á que se r e l i r e n las 
fuerzas a m e r i c a n a s del R b i n . 
L a S o c i e d a d de l a s Nac iones . 
W i A S i H I N O TON.—lS e d ice que l a . 
p r e s i d e n c i a de l a Soc i edad de l a s N a - , 
c iones s e r á of rec ida , a W i j s o n c u a n -
do este s e ñ o r a b a n d o n q la p r e s i d e n -
c i a de l a R e p ú b l i c a . 
Garlos B o d r í g n e z Cabello 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s t u l t a r á de once a doce en e l Sana 
t o r i o de l doc to r M a d r a z o . 
Suspende l a consu l t a d é s u d o m i c i l i o . 
A los padres He i s m l l l a . 
Gran Pensionado—Colegio, S e ñ o r i t a s 
de R o d r í g u e z — S a u t u o l a , 5. (antes M a r t i 
l i o ) y S a r d i n e r o , calle ilc L i l i s M a r t í , 
hez, «Vi l l a Rodr igucz . . . Edif ic ios de n u © 
v a c o n s t r u c c i ó n y a todo confor t . 
I n t e r n a s , m e d i o . p e n s i o n i s t a s y exter 
ñ a s . 
P l A N f V ^ - D E T O D A S L A S 
r I M n U * ^ M E J O R E S M A R C A S 
PIAUOM au tomát icos B a l d w i r 
L O S MAS P E R F E C T O S Y A N T I G U O S 
GRAN S U R T I D O 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
T E A T R O P E R E D A ^ omingo, 14 
D E S P E D I D A D E L N O T A R L E A C T O R 
E n todas las func iones t o i m i r á p á r t e oste a p l a u d i d o y p o p u l a r a r t i s ' a . 
A las cua t ro de la t a rde : F R A N C F O R T , M A Ñ A N A D E S O L , L A O C E L T A E 
Q U I R I C O . 
A las seis y m e d i a ( g r a n m o d a ) : L L U V I A D E ITI.JOS. 
A las diez: M A Ñ A N A D E S O L , L A C U E R D A F L O d A , L A G l ' E L T A E Q ü i HIGO 
M a ñ a n a , lunes , desped ida d-e lá c o m p a f i í a SOC1 A S - L A S A . 
los b o l c h e v i q u i s h a b í a n r e c i b i d o pa r ; W A S H I N G T O N . — L a p o n e n c i a cen-
es ta p p e r a p i ó n u n o s r e fue rzos cons i 
de rab le s . 
E l E j é r c i t o de l g e n e r a l W r a n g e l si 
e n c u e n t r a e n consecuenc i a en g r a v 
s i t u a c i ó n . 
E n pocas h o r a s se .ha p l a n t e a d o i 
s e r i ó p r o b l e m a de l a e v a c u a c i ó n d' 
C r i m e a , p o b l a c i ó n que s é encuen t r ; 
en u n a . s i t u a c i ó n d i f i e i l y p r o b l e n i ; 
cpie p r é s e i i t a u n a d i f í c i l s d l ü c i ^ n . 
E l c r u c e r o f r a n c é s « V u l d e r o u s e a m 
c o o p e r a r á a la o p e r a c i ó n de evacua -
c i ó n de C r i m e a . 
I N G L A T E R R A 
E ! a v a n c e de los b o l c h e v i q u i s . 
L O N D R E S . — E l i p e r i p d i c o « T h e T i -
ffies»! a n u n c i a que las t r o p a s i io l ehev i -
( ¡a i s a p o y a d a s p o r la. A r t i l l e r í a pesa-
da -lian a t r a v e s a d o el M a r H e l a d o v 
pene t r ado , en C r i m e a , cerca, de l i t s m o 
de T c h o r g ' a r , a t a c a n d o \ i o l e n l a n i e n i e 
l a ú l t i m a l í n e a de defensy. de W ran-
ge l en d i r e c c i ó n Es te . 
L a s u e i t e de Cr imea , depende del 
r e s u l t a d o do los c o n t r a a t aques . 
L a s i t u a c i ó n es. s u m a m e n t e c r í t i c a 
y so hacen p repa i at ivo.s p a r a e v a c n a i 
l a p o i d a e i ó n . 
M á s detaUes. 
L O N D I H Í S — S e g ú n r a d i o g r a m a d< 
M o s c o u , en ( a i m e a e i i r n l a el i i n n o i 
de l a p r ó c l a n i a c i ó n del g r a n d u q u e 
M i g u e l A l e j a n d r o w i t e í i . a l c m d el ge-
n e r a l Wi-aü^ei, le trmism.ilM á iodo. ' 
l o s poderes'." 
A ñ a d e este m i s m o r a d i o g r a m a i j i ie 
ol g r a n d u q u e se eneuen ln , i de i n c ó g -
n i t o en C o n s i a n l i n o p i a . 
P e r i o d i s t a s a g r e d i d o s . 
L O N D R E S . - i ' n g r u p o de p e r i o d i s -
las ingleses v i a j a b a en a u t o m ó v i l , es-
c o í t a d o po r la P o l i c í a . 
De i n i p r o \ i s i ; Euerojl a t a cados po r 
70 s i n - í e i n e r s , que se l i a l l a ó a n embos-
cados en las i n m e d i a c i o n e s de la, ci(u 
dad ¡ H a n d e s a de r a s i l e - l s l a n d . 
i,a P o l i c í a h i zo í i i e g o so l i re los ag re 
SíM'es, s ie le de j o s euale.s c o n s i g u i e r o n 
'de tener . 
S e g ú n los p e r i o d i s t a s , dos do los 
agresores m u r i e r o n , y v a r i o s de e l los 
E n t r e los p e r i o d i s t a s y l a escol la 
p o l i c i a c a no h u b o v i d i m a s que l a m e n 
l a r . - , 
I n c i d e n l e s en Dubl i t i . 
D U R L 1 X . T e l e g m m a s . r e c i b i d o s , do 
l ' r a d e l l e e d a n c u e r d a de que en las 
i n m e d i a c i o n e s de aquel la , c i u d a d l i a n 
' o c u r r i d o se r ios i n c i d e n t e s en t r e los 
n a c i o n a l i s t a s ' y l a P o l i c í a . 
H a n m u e r t o a t i r o s d é f u s i l dos per -
sonas, y o t r a s dos r e s n l l a r o n g r a v e -
m e n t e h e r i d a s . 
T a m b i é n hay b e i idos e n t r e l a P o l i -
c í a y las fue razas a u x i l i a r e s de l a 
m i s m a . 
L o s t a n q u e s en f u n c i o n e s . 
D I J B L I N . — L a s t r o p a s a p o y a d a s p o r 
los t a n q u e s , l l e v a n a efecto m u c h o s 
r e g i s t r o s d o m i c i l i a r i o s en g r a n n ú m e -
r o de casas. 
Los r e g i s t r o s se l l e v a n a e x t r e m o s 
inconceb ib l e s . 
L a s m u j e r e s son t a m b i é n r e g i s t r a -
das . 
De esta o p e r a c i ó n e s l á n e n c a r g a d a s 
a l u n n a s m u j e r e s a u x i l i a r e s de la Po-
l i c í a . 
H a y c i n c o n u e v o s d e t e n i d o s . 
G R E C I A 
U n g r a n m i t i n . 
A T E N A S . — E n l a p laza de l a C o n -
cordia , se ha c e l e b r a d o u n m i t i n m o n s 
t r u o . o r g a n i z a d o p o r e l p a r t i d o gene-
r a l y a c u y o ac to se ca lcu la , q u e •asis-
t i e r o n m á s do c i e n m i l personas . 
E l m i t i n se d e s a r r o l l ó s i n el m á s 
leve ¡ n e n í e n l e . 
E l s e ñ o r V e n i z e l o s p r o n u n c i ó u n ' 
d i s c u r s o de g r a n i r o n í a p a r a las opo-
s ic iones , d i s c u r s o .que ha c a u s a d o ex-, 
c é l e n t e l i m p r e s i ó n . 
C o r d e r o A r r o n t e 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de tos 
n i ñ o s . 
Consu l t a de 11 a l , P A Z ' n ú m . - 2; 2.* 
y : enfermedades de l a i n f a n c i a , por e l 
m é d i c o especial is ta , d i r e c t o r - de l a Go-
t a de Leche . 
Pablo Pereda Elordi 
Galle .de Burgos , 7, de onoe a dos. . 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes d o todas clases y r o r m a í ; , , e n 
o r o , p l a t a , p l a q u é y n í q u e l . 
AMOS D E E S C A L A N T E , N U M E R O A 
J o a q u í n S a n t i u s t e . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
De- once a doce, Sana to r io de l doc to r 
Madrazo , y de doce a u n a y m e d i a 
W A D RAS, 7. P R I M E R O — T E L . 1—73. 
'de u n ' p o r t a m o n e d a s de p l a t a , desde 
la c a l l é del M a r t i l l o a la e s l a c i ó n de 
l a Costa . Si ' g r a t i f i c a r á a q u i e n lo en-
( r e g n e en esta. A d m i n i s t r a c i ó n . 
D r . C . 6 . a L U Q U E R O 
A n á l i s i s c l í n i c o s y, hac le i i io i lóg icos . 
O r i n a , sangre, esputos , , heces. 
R e i a c ú i ó n W a s s e r m a m , an tovaounas . 
S A N FRANCISCO, 2 9 — T e l é f o n o , ' 9.70. 
E S P E C I A L I S T A EN h 'ARIZ, GARGANTA 
Y O I D O S i 
Consul ta de-nueve a u n a y de t r es a sei, 
P .LANCA. ' 42, FRFMERf) 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, domingo, u 
A las c u a t r o do l a t a r d e . - M A T I N E E I N F A N T I L , C I N E y e l jug i iQte en 2 actos, 
UtM ( D R A M A D E C A L D E R O E N J 
A las seis y m e d i i i . - P R I M E R A D E AR< ) N O . — r M c o m e d i a en 3 actos * 
C A R I D A D 
M a ñ a n a , lunes , a las seis, l a c o m e d i a en 3 actos ¡ A D I Ó S , J U V E N T U D ! 
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S e c c i ó n m a r í t i m a 
i 
El puerto. 
prfecefléírite de Gijón entró ayer en 
nuestro puerto el vapor '".Rita dar-
cía", con cargamento general. 
Del mismo, puerto, el «Don Quijote», 
•con lingote^ 
De Avilés llegó el «Federico Fierro», 
con carbol^. 
Y de Bilbao, el «Carranza», con car 
ga general. 
Y salieron: 
El «Roger de Flor», con carga.ge 
jieral, para CÜjón. 
«Don Quijote», en lastre, para Sar 
Vicente de la Barquera. 
«Federico Fierro», en lastre, par: 
Aviles. 
((Rita García», con carga general, 
¿ara r.ilbao. 
«Andra-Mari», en lastre, para Gi-
jón. 
-Mirlrecht», con lioncina, para Bil 
bao. 
/VWWVVWWVWVWVWVWM/VV̂^ 
T r i b u n a l e s . 
Señalamientos 
.Inicios diales" que han de celebrar-
se (luíante ía |iioxima s^Miiana': 
Día 15.—'E! de Santoña, por lesio 
pes, contra Elias Anutiz. Abogado, s< 
ñor Fehiandr/. García; procurador, 
señor iDóriga; ponente, señor Pedr<' 
gal-
Día 10.—El de Santpña, por inju 
lias, contra iDolicarpo'Vázquez. Abo 
gados, señores Ortiz y Rodríguez; pn 
curadores, señores Bscucferq y Dásco 
ne&; poíicnte. Keñor Qnirós. 
Día ]<''.—El del Este, por burto. con 
tra Federico éóíízáíéz Valdés y otro: 
abogado, señor Herrera; procurador, 
señor Torre;.,ponente, señor Pedregal 
Día 17.—El de Reiuosa, por lesio-
Iie.v>contra -Vidal Diez. Abogado, se-
ñor Media villa: procurador, señor Cue 
vas; ponente, señor presidenío. 
Día 17.—tEI de Castro Urdíales, por 
hurto, contra Alejandra Aíozámena.. 
abogado, señor Torre Seliéu; t)rocu-
rador. señor Alonso; ponente, señor 
piedregál. 
Día El de Reinosa. por lesio-
nes, contra Andrés Sorra no. Aboga-
-,d:o, s-iñor u>la'bío: procurador-, señor 
Róiz; j^onriitc, señor Pedregal. . 
Día. 1!».—El del Oeste, por injurias, 
contra Argftniro Albános. Ahogaihi. 
señor Nárdiz; inocurador, señor 
•Ríos;] ponente, señor Qnirós. 
Sentencias 
En causa., del Juzgado de Villaea-
rriedo, seguida por burlo, contra Ma 
miel Revuelta Abascal, se ha dictado 
sentencia condenándole a la pena- de 
inulta de 1$3 líeselas e. indemnización 
de '•) pesetas a la Compañía perjudi-
cada. 
En otra, por lesiones, seguida en el 
Juzgado de Reinosa, contra Manuel 
Villapún, Gregorio Bustaniante y Ma-
riano Castañeda, se ha dictado sen-
tencia absolviéndores libremente. 
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C o m i s i ó n p r o v i n c i a L 
• 
• Ayer celebró sesión esta Corpora-
•ión, bajo la presidencia del señor Du 
ante, asistiendo los vocales señores 
V^íi' io S. de Tagle, Pérez Leniaur, 
Forre y iLloreda, adoptando las si-
guientes resoluciones: 
V .cante el cargo de capellán de la 
'nelusa provincial, por renuncia del 
pie lo desempeñaba, se anunciará un 
concurso en el «Boletín Oficial» de la 
irovincia para, que.los señores sacer-
iotes que lo deseen puedan solicitar-
'o en §1 plazo de ocho días. 
•Se procederá por administración al 
irreglo y elevación de una pared de 
•erramienlo en la ¡huerta de la Casa 
Caridad. 
A fin de dotar de agua potable pa-
1 a los servicios de la Escuela Normal 
le maestras, se ha dispuesto que pro-, 
•oda a ihacerse nueva acometida des-
de un punto más elevado. 
Quedar aprobadas las cuentas si-
guientes: de víveres, a los estábleci-
aiientos provincialos de beneficencia 
'íñ el mes de octubre último; estancias 
de dementes en el Manicomio de Ber-
meo; gastos de conducción de demen-
tes desde ditího Manicomio al de Va-
IFadolid, donde han sido trasladados; 
la de gastos menores de Ja prisión co 
rrercioiia! dé está capital en el. mes 
de octubre último; para la panadería 
provincial varias facturas de compra 
dé l'ai ina. y al notario don José San 
tos sus derechos pór otorgamiento de 
una escritura. 
Se autorizó • alv director facultativo 
del Hospital para adquirir varios me-
dicamentos. 
En ta Casa de Caridad serán admi-
tidos dos ancianos y tros niños. 
M a g n í f i c o a u t o m ó v i l 
cerrado, moderno y muy poco roda-
do, se vende. 
Para detalles y pruelía, dirigirse a 
don Angel Roviralta, garage de San-
cho. 
Auto Mercedes, 18 HP., cabriolet 
hermosísimo, por ausentarme urgen-
temente.. 2,1.500 pesetas. Garage Me-
sones. Visible de nueve .a una. 
V I 
V a p o r e s d e g r a n l u j o e x t r a - r á p i d o s 
Para LISBOA, RIO JANEIRO, MONTEVIDEO y RÜENOP AIRES, saldrán de 
V i d ) los siguientes vapores, de 25.000 toneladas v do cuatro hélices: 
<LUTETIA», 5 de diciembre. 
«MASSILIA», 2 do enero 1921. % 
: 1 <LUTEIIA>, Sl doonoro. 
«MASSIUA», 28 do febrero. 
«LUTET1A», 2H de marzo. 
Admiten pasajeros de gran lujo, lujo, 1.a, 2.a, 2.a intermedia y 3.a clase. 
S e r v i c i o s combinados con la C o m p a ñ í a 
C H A R G E U R S R E U N I S 
Rara BAHIA, RIO JANEIRO. SANTOSf MONTEVIDEO y RUENOS AIRES 
irán de VIGO los vapores rápidos 
«SAMARA-, 10 do diciembre. 
«LIGER>. 8 do enero 1921. 
V Admiten pasajeros-de 2.a, 2.a clase intermedia y 3.a. 
l'ara P ERNA AI BUCO, RIOJANEIKO, MONITA'IDEO y RUENOS AIRES , sal 
"i'án do CO RUÑA loa siguientes vapores rápidos: 
<RELLE ISLE>, 27 do diciembre. , 
«AUPK^NV., 17 do enero 1921. 
Admiten pasajeros de 1.*. 2* intermedia y 3.a clase. 
Rara MONTEVIDEO v RUEÑOS AIRES, saldrá diroctamento do VIGO, e\mm 
«QUESSANT», 3 de diciembre. 
Para informes dirigiráe a los AGENTES GENERALES EN ESPAÑA 
A n t o n i a C o n d e , H i j ^ s . - V I G O 
S u c e s o s d e a y e r -
Cochero denunciado 
d?or maltratar bárbaramente a las 
caballerías del coche que guiaba, fué 
denunciado ayer el cochero José Ro-
yano (hijo). 
Un peligro 
La Guardia municipal denunció 
ayer que Tas repisas de los balcones 
de los pisos segundo y tercero de la 
casa número 21 de la calle del Río de 
la Pila amenazan caer a la vía pú-
blica, lo que constituye un peligro pa 
ra los transeúntes. 
Por falta de permiso 
En la parte Norte de la finca «Villa 
Piquío (Sardinero», están construyen 
do un cerrado de madera, sin el co-
rrespondiente permiso, por lo que la 
Guardia municipal curso la corres-
pondiente denuncia. 
Accidente del trabajo 
Aquilino Puente, de diez y sois 
años, albañil, dedicado a las faena? 
de su1 oficio, se produjo -una herida 
contusa en el labio superior, siendo-
asistido en la Casa de Socoi;ro. 
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N o t a s d i v e r s a s . 
La Caridad de Santander.—El mo-
vimiento, del Asilo en el día de ayei 
fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 702. 
Asiládos que -quedan en el da de 
hoy, 136. . í 
Matadero.—Romaneo del día de 
ayer: 
Reses mayores, 26; menores, 26; con 
peso de 5.478 kilogramos. 
Cerdos, 13; con peso de 1.03O. 
, Corderos, 46; con peso de 273. 
Carneros, 5; con peso de*79. 
Música.—Programa del concierto 
que celebrará hoy, de once a una, en 
el paseo do Pereda, la banda muni-
cipal: 
«El ingeniero», pasodoble.—Roig. 




((Cantabria», cantos de la tierruca. 
Espino. 
«Madrid Cómico», jota.—Yabalza. 
- ^ 
Farmacias.—iLas que corresponde 
quedar abiertas en la tarde de hoyt 





E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PEREDA.—A las cuatro 
dé la tarde, «Francfort», «Mañana de 
sol» y «La güelta e Quidico». A las 
sois y media, «Lluvia de hijos». A las 
diez, «Mañana de sol». '«La cuerda 
floja» y «La güelta e Quirico». 
SALA NARROÑ.—Desde las tres y 
media: «Almas de Oriente. A las sie-
te y media, especial, «El judío pola-
co». 
FARELLON NARRON.- Desde las 
tres y media «Rarrabás». 4 y 5 epi-
sodios. 
Gran Casino del Sardinero, llnv 
_ domingo, a las cuatro, matinée infaii-
í t i l : cine y. el juguete en dos actos «Un 
drama de Calderón»; a las seis y me-
dia., primera do abono: la comedia en 
tres actos «Caridad». 
Mañana, lunes, a las seis, la co-
media en eres actos «Adiós juventud». 
'VVVVVWWWVVVVVWVWVVWVVV̂ Â/V̂^ 
S a l d e T o r r e Y i e j a 
Un salido de Torrevieja, con direc-
ciótí a csle puerto, el vapor GIAILLO, 
con cargamento completo de sal de 
Indas clases. 
Para pedí.los, a ALVARO FLOREZ-
ESTRADA, Muelle, 3Í. 
d e L A 
izadas Jas confecciones, se sa ldarán desde boy las telas, puntillas 
y bordados.. 
P U E N T E , 3 . — S A N T A N D E R 
C A T / W M S : T U B E R C U L O S I S l ' . ^ ' s 1 : ^ 
te e' aritisépt¡co más eficaz dé las vías respiratorias y un reconstituyen-
fowf^érgico; cara radicaímchte catarros, tos y tnbereulosis; previene con-
a íripe, pulmonías y resfriados. Venta: Farmacias; Recoletos, 2, Madrid. 
T a u r i n a K i n e s ( 8 . A . ) 
Se convoca a los señores accionis-
tas a la .lunta geoeral ordinaria, que 
se celebrará el día 21 del corriente, 
a las diez y inedia de ja mañana, 
n i el Círculo Mercantil, Durgos, 5. 
Orden del día. 
L" Cuentas, memoria y balance 
I del ejercicio. 
' 2." Elección de nuevos consejeros. 
3.° Proposiciones. 
Se ¡uslificará el derecho do asisten-
fcía n esta ¡unía n ii la prcsnitariún 
en olla de las acciones. 
Santander, Ki de noviembre de 192!). 
El presidrnle, Joee Gómez y GÓJTJCZ. 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulla do 12 a í . Alameda primera, 2() 
Los miérco-les, en la Cruz Roja, de 5 a 6 
m LiiiEii n m i DE yiPOBEs 
DE LA CASA 
Salidas mensuales de Santander par? 
PORTUGAL E ITALIA 
Hacia el 20 del actuaj y salvo impe-
dimento imprevisto, saldrá de estf 
puerto el vapor 
admitiendo carga para 
LISBOA, GENOVA y LIVORNO 
Para solicitar cabida o informes di-
rigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono n. 37 
SERVICIO DE N£W YORK 
El correo norteamericano, de gran 
porte y lujo, 
H E N R Y R . M A L L O R Y 
Saldrá de Sántander para el puer-
to de New-York hacia el 29 de ñóviem 
bre. 
Admitiendo pasaje de cámara y. ter 
cera clase. 
Precios.—Pasaje entero desde diez 
años- en adelante: 
En primera clase, desde 240 a 000 
pesos, según categoría. 
En tercera ordinaria, 600 pesetas, 
sin incluir impuestos de desembar-
que, odho pesos.. 
CONDICIONES PARA EMBARiCIAR 
EN SANTAiNOER 
Primera.—Traer la cartera de iden-
tidad. 
Segunda.—Traer un pasaporte d-.d 
Gobierno civil de la provincia del emi-
grante, visado por el señor cónsul de 
tos Estados Unidos. del distrito con-
sular a que pertenezca. 
Los pasajeros de cámara solamente 
necesitan el pasaporte, visado por el 
cónsul de su distrito. 
Los pasajeros que hayan garanti-
zado su plaza con el 50 por 100 del 
importe de su pasaje,' deberán pro-
sentarse en esta Agencia con cinco 
días de anticipación a la fócha de sa-
lida del vapor. 
Para más informes, dirigirse á \ s u 
consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle, número E8.—Teléfono 37. 
HES n ISD [OBI u n n c i m i P m t m 
IM ^ w Y o r k : 
Hacia el 28 d^. noviembre saldrá de 
este puerto el magnífico vapor 
A L C O N A 
admitiendo carga para ' , 
NEW-YORK 
Los señores cargadores | pueden di-
r igir sus mercancías al cuidado de lai 
Agencia para su-embarque, debiendo 
situarla en Santander alrededor de 
la fecha indicada. 
Para solicitar cabida y demás in-
formes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono 37 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
Cuentas corrientes ala vista en pe-
setas, 2 por 100 do interés anual; en 
monedas extranjeras, variable hasta 
4 y medio por ICO. 
Depósitos a tres meses, 2 y medio 
por lOP; 3 por 100, y a doce meses, 3 
y medio. 
Caja do Ahorros, disponible a la 
vista, 3 por ciento; el exceso 2 por 100 
Depósito do valores, <libres do de-
rechos de Custodia». Ordenes de com-
pra y venta do toda clase do valores. 
Cobroiy descuen(o do cupones y títu-
los amortizados. Giros, cartas de cré-
dito y pagos telegráficos. Cuentas de 
crédito y préstamos con garantía de 
valores, nlercadorías, etc. Aceptación 
y pago de giros en plazas del Reino y 
del evtranjero, contra conocimiento 
Dr. JUÜ E c m i A 
Especialista aparato digestivo. Con-
sulta, do 12 a 1 y de 3 a'S.-^ESCUZA, 
0, segundo.—BILBAO 
L U I S R U I Z Z O R R I L L A 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y garganta 
•Consulta los días laborables de d¡G2 
a una y de tres y media a seis. 
MENDEZ NüSF.Z. 13!—TELEFONO 032 
DR. O R T I Z V I L L O T A 
ENFERMEDADES. DEL CORAZON "i 
PULMONES 
Consulta diaria de doce a nna V media. 
HERNAN CORTES, 5, SEGUNDO (AR 
CCS DE DORICA) 
( ¡ l y d e - W a r d l i n e s de New York 
k m m EE EOEOPíHÜBa-BElllU-ílimUS 
Hacia el 24 de noviembre saldrá de 
este puerto el magnifico vapor 
admitiendo carga y sin transbordo 
para los puertos siguientes: 
Antillas, Nuevitas, Caibaricn, Sagua 
la Grande, Cárdenas, Matanzas, Ha-
bana, Veracruz, Puerto Méjico y Tam 
pico. 
Los señores cargadores pueden di-
digír sus mercancías al cuidado de 
la Agencia para" su embarque, debien-
do "situarla en Santander alrededor 
de la fecha indicada, y cirico días an-
tes los detalles necesarios para la do-
cumentación consular y conocimientos 
l'ara solicitar cabida y demás in-
formes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono 37 
vv -̂vvvwvvvvvvvvvwuvvvvvvvvvvvvvvvvw 
WARD UNE 
m \ m m i m M U m m w 
N e w Y o r P c 
Servicio del Continente de Europa 
para las Antillas. 
Hacia el 19 de noviornbre sáldrá de 
este puerto él magnifico vapor 
W e s t H a r s h a w 
admitiendo carga y sin transbordo 
para los puertos siguientes: 
HABANA, CII|NFUEGOS, MANZA-
N I L L O , SANTIAGO, KINGSTON, 
SANTO DOMINGO CITY, SAN JUAN 
DE PUERTO RICO, LA GUAIRA, 
PUERTO COLOMBIA Y CARTAGENA 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercancías al cuidado de la 
Agencia para su cinlurqno, debiendo 
situadla alrededor de la fecha indica-
da, y cinco díq» antes los detalles ne-
cesarios para la documentación con-
sular y conocimientos. 
Para solicitar cnbula y demás in-
formes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18—Teléfono, n. 37. 
V i n o s P A T E R N I N A 
A n d r é s flrcíie " " ' V a l l e 
SANTA CLARA. 11—TELEFONO 758 
Grandes facilidades para apertura de 
cuentas corrjentes del crédito, con ga 
ranfla personal, hipotecaria y de vaio 
res. Se .hacen • préstamos con garantía 
Persiorial, soLre ropas, • efectos y alba 
jas. 
lía Caja de Ahorros paga, basta mil 
pesetas, vmayor interés que las demás 
Cajas locales. 
Ahima b's jlitoidesiñs Sfcmestralmente: 
en jU'Mo y enero.. \ annalme.nte, uccJ 
tina el Coüiscjo una cantidad para pre 
máob a los impoiii'ines. 
IIOKA.S DK OFICINA."—De nueve a tre 
ce y de quinco a dliez y si'eic. 
" V . X J r T D i i x a a , 
CIRUJANO, CALLISTA, MASAGISTA 
opera a domicilio de ocho a una: en su 
gaiblinn|,pi, de tros a se¡s. —ATARAZANAS, 
1 14.—Teiéíouos. 419 y 991.. 
AÑO V I I . - P A G I N A 6. E L R U E E T B L O C Á N T A B R O 
'Ai izas, a 95,50 por 100. 
Almáusas, a 70,75 por 100. 
Los -valoirR iiidr.síi i a les, puco uio-
Vijlos, l'aciéüüos-j únicauieute .Bonos 
de la Nava], a 101,50. 
-Códulas 4 por ICO, a 'J'i, y del 5 por 
100, á 16 pav. 
B i m c o de España, se hizo a 500. 
Hispano Americano, a 274 y 278 por 
100. 
De los locales se ihizo linneo Mer-
iiXhtil a 200 y quodaadu dinoro en 
plaza. 
Síintandcy a Caiiezón, priniere, a 
77,75. 
Aguas, a 100, quedando dinero. -
SO.0Ó0 Referencias en España 
A ( C A S A S U I Z A ) 
Un millón de máquinas en uso 
_ I I G E R & - c . -. 
D ^ íg??» i s . c o r ^ e s p c n d & n c í a a a p a r c a d o 2 9 3 » " B Á R C E l 
i i l i i , 
n D E N O V I E M B R E DE 
i V W V W W V V t / 1 W W V V W V t V v ' W l W W V W V W W V W C 
BOLSA DE PARIS 
L a s e m a r i a b u r s á t i l . 
J^íiT'iíofn, saKeílte dé íá! lemané qJae tiéifé J^SÉficalfóri 
srv'M- tv: iMirró fur A!-r cmiíratnriiiir c-n ¡ 'jü-- up i-.nico-df 
.iiioñfdü cvír-.'iiioi'si.. que absorbió por 
••(•(.'l'iipi.!';:) i:t, a'o'Dcii'ii en. esta gran'j'Ur 
gada iMiaiuMora. . , 
Todos los éóíii'ántaílcá giran alre-
iK-doi (I d alza cxpcriineUtatiáT por Ü-1 
di ísé el caso de 
i , que a pvin-
ciníos de nies vendía diariamente 
v1;: ames ¡ñíiiias dé fráti'éós a 47 y 47 
y medio. 'Compra actnalmetift.- cu au-
to:; se le • ofrezcan a cualquier precio. 
Eb Santander la seiiiaaia Fué alteó 
bilis y ydtH>>?s. cu y.-i feazósi sé désco- ib ja, aunque bastante mas anima-
|ip'ce \-rr. ¡liisubiio, ii.(';l:aciiiidosc- a la' da. que la uirtorior. 
..'leirip'- especulación exisb'^iíc. | Fu Deuda interior se. .iiívirl ió lies-; 
3 lLt)á • frsiTrcoR" iian ¡-••ciad.»' también tanto menos.dinero que do'ordinario.: 
un ; oiT)v.imienlo ascendente, siendo ?i ndo el papel más .«td'eitudo el do 
granibit ainbién la cojitrataciuo iM! t'sía rrocari ijes. 
moneda. • 'j De éstas, se cotizaron: Asturias, pi 
m igual que las divisas anb-s cita-i'5-5, §5,30 y ."éi.T.j por ÍO0; en peqmmas 
das,,;bU'sliliidli dí-b frít.nco D'mpocn p] .'¡'.aciones. 
V O S e a r r o z -
' a c t o 
o í o n i a 
( S o o i s c l s c J A n ó n i r n a ) 
• 
-m4T:\3S5«2C£E ^ M ¿TS. S!?. C Í éT* B ^ ^ M M E t t » 
~A'rrzTr."'~-r 
I'ASJÍO DE -PEREDA 
S ? ' (Entrada por Caüorói!, 21) 
Maquinaria y mat ir jal e ' é c t r í c a , 
Equipam;ento e l éc t r i í o de a u t o m é v ü f s . 
ESTUFAS ELECTRICAS, n( vedad, ds O íB cón t imes 
d é .consumo por hora. 
¡^¿TALAClCBí DH LÜ2 Y;TIMBRES- • 
REPARACION •!£ MOTORES 1 
STOCK ¡COMPLETO DK Cü&lF.RTAS. CAMARAS T 
SA PARA CUL'JCAR MACIZOS.—ACCEí-URK 
:: GARAGE CENTHAL:: 
(!lis líttA L ESDADTI1'!;() 
19. - T E L E F O N O 8-ia 
MACIZOS DUNLGP, PP.F.N 
iS DE TODAS CLASES 
o R • ' O • F o t ó g r a f o 
Ciudad Real ia -liadajoz, a 93,23 y 
'9-230por 100. 
Canil anc, a 71,50. 
Madrid,- ?::iragoza y Alicanié. serie 
F. '•• y medio por K-íO, a, W, 
R e v i s t a c o m e r ' c i a l m e r c a n t i i . 
E-3AñlNA?.—péssías ItíB ICO kilos. 
ÉXjtra superior, 00^ saco V M M ) a- lOsf. 
CI tse (superior !;j!,e') a Vi't 
§J\f.VAa3S.—Pe; etas !cs. ? í | . i ú l o s . 
rérceri j j^ priméí'S, céin sacb G| 
Ilaiiuilla., pmíneráy biánca SI 
Salyado b;isíf).--p; iio-.'i a -. 4.1 
tyÁ}%—Pezzt&z Eos 103 hüoc. 
Del Fia ta, ganq 48 
CK-tóADA,—Snoo cío- {Jé M M 
Bé •Ciisíüla, sbpetfór ..' ñ , # ) 
A\ena, .- 39,58 
HABAS.—PcsfiíGá Ice t8d ftííbí: 
'Tr.rragcn-ís, con suco 80 
Mnzagana.s. con saco m 
Idem pequefins ... (M 
A i . m i ^ ~ ? , m saos , .P t s . - t e s ' tn - í i k . 
.i>i"..ncas de Herrera, liÚcvaSj;;^.. l"ó 
i^inía:', ¡jara siíntibrii, f á e i i i Iffp 
BJancas cor] lentes :....... .118 
Idem gOrHájg, a-edóníbis . 138 
LENTEJAS—Sacio de 10ü k;?os. 
Clar-e superior 73 
GARBü ' l ? ;7 f s 'S .—' onvasD, ' pest-tas 
les ÍCa tíSIcí. 
De SSi-ífO ci'.oioG 
De 41̂ 3 ídem 
De i.é. W /jdenj . 
De 4 .̂5' ídrm . 
De r-0.M- í'.ieo- . 
fie é' S uleia . 
Da C-V:; ideia. , 
i )" 7%8:] ídem . 
PATA'i AS.—fioh 
Z J . 179 a 181: 
;••••: i í i9a l?T 
, 159 a 160 
,: U'i a i".!1 
• m a U i 
' . IT? ¡i Î Sj 
j . .',;> m a 129 
¡iíi a 118 




l i : ' . *1 
Efic.iroinlas, nuevas 
.•AR'R07;-P:-53tás-.loi 103 
év'iK.uiqnilí, nújuero 0 ..; 
Hí i imi '-'^ ano?' 
Rom!>!•:, ¡nuncA-.O 2 
?AF=:.—-for: cr.vr-o, ;jcrctaí 
Ai kn. Longolierry ••• .%,05 a G,b( 
Puerío-Rico, caracolillo ... T\8ü a.;i,8' 
Pü'érjtb Rico, Vaneo, extra 5.7-» a 
Idonj, -.íd.'.-io. sirov iéoi;.......... ,;J,G') a 5,7! 
ídem. Haclpnda; • (.'«i-ogiiio 5,|G a 5,J 
Cu.deioaia, CaracolUlo ... í:';|0 a 5 5¿ 
jt^.-m. Fia00. ! laeiende.... 0̂ n -W-
Pm.\ to pd.bello., Ii übido '.25 a - i - , ! ' 
•tdebr id., srionoi::. i . C ) a i . l 
Cáracáo, deacterezá^é..; 5,00 0 : , , 
AJ,l5eA.F2.-rfOi>n ca3o,-Fias l l s ' - i m kf 
1 ladillo ^uporio)-,, iv-
n'ob.'.<:lai 
(luadi adillOj* corriétile • 
W t t t & ñ ' Slíp^rTdf.; 1 IÍTÍÍ31 
3,00 a :!.:• 
P a d e c i ó dcs5 D í i s ^ d e R c g a t s s . - S ^ O T A l i O E R 
?,ri0 a 2,6 
•?..'>•) a 2.:' 
No hay 







P r l s n c a C a s a e n p o s l a S e s «f a í « i 
Can-oafl '<!«' Cicnciüs; PrbpÓTatorio d c .MI-DICINA,'INGENIEROS CIVILES, CO' 
Rpj-'.OS, TELEGRAFOS y RARIOTl-'I.E(«RAFIA. 
. Números,-, [Wóíesorádo qsi'o'-iaüzado. 
En ja^ última cónvócatoría pora Tele grates prcscnt¡6 esta Academia ONCE 
alumnos,' 'obten-oiulo (KlllO plazas de 3.000 'pesetas. • 
i ¡lancos - UXOliU* :'• 1! 
cUtt ........ ... • •• 
ila-aij^, óleiii íc!. 
Tnrbin.-ido, Q]Íko 
GGiitrirujííii Cuba 
OANELA.—FoE2ia& cb kiío. 
(¡ lán [MXíO 
[deúi i ' ') _ 
tden.'ii .0 •  •-
Llpni náiea-i-o 1 , 
iciéiii nújrero ? 
ídem, mi'lida, nómrro V[) 
CAfíAO —Con envase, pesetea el ki l^ 
Carneas, Ocumaie 
iV-.n, San Felipe, soléelo._ 6,00 tí 6,10 
l'i ' .ni i d , seguí)da &,90 a 5,$5 
Idem Ci'Mioní, supeiiui'....- á.-iOaó,^ 
Idoni, Dea! Corona ,̂60 a 4,á5 
'i1'0¡ Lapa ; ;i,G0 a.'¡,G"i 
Cirnpano, nfttur.ál 1.50 a 4,55 
Guaytíquil, 0 t é 4-,85 a 4,90 
Idem etísecba 4,40 a 4,45 
Idem Epoca $ 0 a Í; |6 
S: n Tluaaé, supoi ior 3.90 a 3,95 
Ide-m Payol 3.30 a 3.35 
Fernamio Róo, extra 3,60 a B f f l 
rííeiu id., superior. 3,50 á 3,60 
.'í. 3C:^.—Preüiós de aimacén, pesetas 
los 1C- kilos. 
übimbo, oasiillas de medio kilo. 187 
AGE!TE.—Pesstas ¡OG ICO küoa. 
Corriente, de taaa. ?• Vm 
Refinado latas de .1(5 kilos) , 29 
BACALAO.-Pese tas loe tQ kilos. 
Noruega, primera, Somer : 11b 
bb-m id., superior . i . . . r :*? 115 
Idem id., jiequeño IpE 
la',!ig, primera • 10( 
Zarbo ••• 88 
Pérro, Noruega, ptimeftí, crecido 80 
íaTandia, p'rímér'á, crecido.. 133 
ídgm id., mediano....: 125 
Les artícdítís no colizados no.bai^ 
-, ai lado de precio. 
S A N T A N D E R 
InUrior por 100, a 71,sr, por 100. 
pesetas'31.500. 
Cédulas Hanco,Hipotecario ó pm 
U;:), a 100 pür 1°°; pesetas ÍS.̂ ÍA). 
Alares, a i % 0 por . 100; pesetas 
10.625. 
Badajoz, a 92,50 por ICO; peseta.1-
15.000. 
Tj-asasbiii-'.-as, a 101,40 por 100- pc-
seíliá Í0 ' - " ' ' I . 
BOLSA DE B I L B A O 
Fondoc púdicos. 
Obligación"." del Ayuniainiento de 
i'.ilbao, 83,75. 
Acciones. 
Dnión Minei-a 1195, 1200 y 1135 pese-
tas fin corriente. 
Banco Vascd, GfiO pesetas. 
Aí;rí,cola Comercial. 220 pesetas. 
Banco Central, 160 péselas. 
Vascongados, 5^ j)eseías. 
Sota y Aznar, 2350 y ír.ü pesetas. 
Marítinai Nervión, 1070 pesetas. 
•Union, 575 pesetas fin corriente; 575 
lesetas. 
Vascongada. 000 pesetas". 
General de Ñavegaejúa. '•>•"') pesetas. 
Hidroeléctuicíi Ibérica, 975 pesetas. 
Altos Hornos, 169, 171 y 175 por 100 
m corriente; 109 por 100. 
Papelera,, del 1 al C0.0CO, Í67 por 100 
Inc orriente. 
Resinera, 580, 583 , 585, 58-i y 535 pe-
otas fm coi ¡lente; 593 losetas fin del 
•orriente. pidrna 10 pesetas; 583 o '.se-
as fin corriente," prima 15 pesetas. 
Obligaciones. 
Asturias. Gabcia, 55 por 100. 
Nortes, primera serie, 57 por 100, 
Cambios. 
Londres, dieque, 28,55. 
Beidín, cheque, 10,50. 
r a 
i m a g m a c i o a q u e 
e $ e l m e j o r d e S o s c o n o c S d a s h a s t a e l d í a y e l 
d o s p o d é i s t o m a r c o m o u n a g o i o s m a . E f P U R G A N T E Y E R e s 
d e u n s a b o r d e l i c i o s o , o b r a s i n v i o l e n c i a , n o í r r i t a e ! i n t e s -
t i n o y e s , a l a p a r , e l m á s s e g u r o e i n o f e n s i v o d e l o s 
p u r g a n t e s . S ó l o c u e s t a 3 0 c é n t i m o s . 
D e v e n t a o r a t o d a s l á s f a r m a o i a s y c á r o g u o r í a s 
MADRID 
Interior serie F . . 
* ' > E. . 
D . . 
C . 
B . . 
A . . 
C H . . 
Amortizable i por 100, F . . 
> » > E' . 
» ' » D . . 
» C . 
» B,.. 
> > » A . . 
Amort'zable 4 por 100, F . . 
Banco de España 
Uanco Hispano-Americano 





forea tes i . . . 
Idem ídem, ordinarias 
Cédulas 5 por 100 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 
Idem 4 Spí; serio A _ 
Idem ídem, serio B — 
A zucareras - eííta mpilládas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior torio F 


























u j o . r o 
00 00 
130 0( 




















































Renta francesa, 3 por 100 
Empréstito, 5 por 100.. 
Idem 4 por 100 
Kxterior, E, 4 por 100 
Crédit Lyonnais 
Río de la Plata 
F. del Nortó do España, 
IdoraM. Z. A 
Idem Andaluces 
üoidñelds 
K a n Mines ^ • • 
Tharsis ^ 
Río Tinto 
Pesetas *.. .'• 
Libras. . . . . 
Di lares... . 
Francos suizos 
Idem oelgas 
É cudos portugueses , 
Liras.. . 
Coronas suecas 
Idem noruegas ; 
ídem danesas 
Florines... 
Posos oro argentinos 
Idem papel id. 
Marcos, 
BOLSA DE BARCELONA 
DÍA 13 
interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 1G0 
Amortizable, 5 por 100... 
Acciones Norte do España 
Obligaciones Norte 
Ferrocarriles M. Z. A 
Valladolid a Arüa 
V. ferrocarriles Andaluces 
liante Hispano Colonial 
Tabacos de Filipinas 
üanco del Río de la Plata 
0. Mercantil 
Catalana de Gas 
Banco de Barcelona 
Francos 
Libras 
Liras v Í •...« 
Dólares.- i . . 
Marcor 
Francossuizos 
BOLSA DE LONDRES 
DÍA 13 
Consolidados, 2 l i2 por 10C 
New War Laon 















Coronas noruegas. : 
Idem suecas. 
Idem dinamarquesas 
Cambio sobro Brasil. 
Idem sobro Chile 
Idem sobre Uruguav 
Idem sobre Perú (Dése, por 100). 
V W W VVVVVVVVVVWl^X^^A^AOAíVVVVVVVVVVVVVVM 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos ciancos d0 la 
Nava, Manzanilla y ' \ aldepeñas —ííef* 
vicio esmoado en comidas.—Teléfono,' 
número 125. 
de Cuba, 2,50 kilo. CASA FALDONES 
Puerta la Sierra, 6. Telefono CSS. 
o - v o 
una, salamandra nueva y un anafre 
y mesa de escritorio. 
Informarán:-- Limón, 3, 2.° izqda. 
3 R L o y o . 1 1 y 
GRAN GAFE RESTAURANT 
Especialidad en bodas, banquetes, etó.' 
HABITAGIONES 
Servicio a la carta y por cubiertos 
nueva, sin gorgojo, 1-,10 kilo. CASA p | l 
CONES. 
PUERTA LA SIERRA, 6 y PESO, 16 
de un imperdible de oro, con unas 
orlas y dinmauteíi, desde la calle ^ 
Castelar hasta .los i 'T. .Tesuilas. Se 
extravió ¡i últimos del mes pasado.*' 
Se gratificará en esta Adminisíra-
cióU a la peisnua que lo entregue, -¡i 
H o t e l flesfaursnt R o y a l 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo, a la parroquia, con 
Vicio de coches a todos los trenes. Ga' 
rage y and¿n; este último gratuito . 
ra-ios autos. 
OCULÍSTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
U DE ^ 
k i n 
Cosiimido 
[edis del Cn 



























e'avc 5, B; 







Itíla, Gijón y 
Servidlo n 
jz;-para Nev 
iai) y de K. 
Servicio .m 
Iz, para Las 
i : . 













| 54 95 
; 90 7| 
1 11 75 
295 00 
8 625 
, 25 02 
I 18 00-
! 25 67 
I I . 65 














is de Cañar i 
Además de 
linos egpeci 
snfóbfico a , 
m fijag y S' 
Estos vapo-
ft, a quitne; 
r ha acredii 
Todos los " 
Tambi6¡i se 
liuudo, servi( 
i i o m m 
El día 3 de 
idraitiendo CÍ 
ÜKES y ROS^ 
Para solicil 
D o n F r a 
'El día 22 de 
, P-l día 14 de 
Sjgitiendn raí 
f ^ Á , C1ENF 
¿Para solicit 




Sr )u'ito. Con 






















































i í : D E NOVJEMBÍÍE DE 1923. E L . R U E B L - O C Á I M l T A B R O 
kV*VVVVVVVV*VVvívVVl'VVVVVVV*AV\/VVVV\TA'VV\Vv. 1VWWWVVVWVWWVVV^^VVVVVVVVVVVVVVVVVVV\ A •iWVWWWXVWVVaiWVVWWAAaWVVWViavVVV'VVWW iWA.VVVVVWlU.\WWWVWW\\WW^VVVVVVVA.'VWW 
Oo'guinido por las Compañías <le los fer'rocariles üel Norte de España, de 
•.«Ha del Campo a Zamora y Orease a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
¡laesa y o11' !^ iCiaprcsas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
fórra y'. Arscnalt-s del Estado. Compañía Trasatlántica y otras Empresas de 
yegacirii, naciólos y extranjeras. Declarados similares al Cardiíf por el Al-
lirautazgo por+uguós. 
p¿rbones de vaiior—Menudos para fraguas. Aglomerados.—Coks p a r a usos 
¿talúrgi' os y domésticos, 
'jíóganse ios pedidos a la 
^ . . i W ^ G ^ U a U fi l l U 8 l » r C l l b . d ¡ J C ] i l < 
para otras informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
,avo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Al-
•onso XII , 01.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pétóez y Oompañía.— 
IJON 3' AVILES, agentes de la Socieded HuUera Española—VALENCIA, don 
afael Toral. 
& o c l - 3 c l a c l H u l T e r s » E T s p a ñ o l a 
ABRIGA DE TALLAR, BISELAR Y R E S T A U R A R T O D A G L A S E D E L U N A S , 
«REJOS DE LAS FORMAD Y MEDIDAS Q U E S E D E S E A . — C U A D R O S ORA* 
DADOS Y MOLDURA» D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S . 
ESPACSO: Amós de Escalante, número 4. Tel. &-23. Fábrica: Cervantes, 12. 
sa l 
D E L A 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísiijio de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
—Caja: 2,50 pesetas. 
do glicoro-fosfato de cal de C a E O S O -
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis-y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.-MADB1D 
De ventajen las principales farmacias de España. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañfa,. 
AÑO vn. PAGINA r. 
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C o m p r o y v e n d o 
M U E B L E S U S A D O S , P A G A MAS Q U E 
N A D I E 
JUAN D E H E R R E R A , 1 
Sfé reforman y vuelven fracs, 
pmokififi, gahánli iuii y unifor-
mes: pci iección y econórríía. 
Vuélvenso. trajea y gabano; 
desde 15 pesetas. 
MORET.t iúmero 12, SliGUisDO 
,I)IA 13 
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L I N E A D E C U B A Y M E J J C O 
Servicio mensual, .gailíendo de Bilba0. de GSjón. y de Corufla, para Habana 
VeraL-mz (eventual). S a l d a s de Vera'iruz (eventual) y de Habana para Co 
lífia, Gijón y Santander. 
LiflEA D E N E W YO PX. C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensuial ísailiendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cá-
z; paja New York, Habana y Veracru (eventual). Regreso de Veracruz (evefi 
al) y de Habana, con escala en New York. 
LINEA D E V E N E Z J E L A C O L O M B I A 
Sen'ioio .mensual, saíiondo de Báiícelona, de Valencia, de Málaga y de Cá 
para Las Palmas, Santa Cruz de L Palma. Puertt ^Rico y Habana. iSaif-
Ijg: de Colón para Sabanilla, Curacao, PuerU) Cabello, L a Guayra, Puerto Ri 
o Canarias, Cádiz y Darcelona. 
L I N E A D E B U E . J O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el 
lie de regreso de Buenos Aires el día 8 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de BiJLa ), Gijón, Cornña y Vigo, para Río Ja-
eiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regrese 
" e Buenos Aires para Montevideo; Santos, Bio Janeiro, Canarias, Vigo, Co 
liíia, Gijón, Santander v Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cá-
Iz, para Las Palmas, Santa Cruz de renertfe, Santa Cruz de L a Palma y puer 
ís de Canarias y de la Península, indicadas en el viaje de ida. 
Además de los indicados servicios:, la Compañía Trasatlántica tiene establecí 
(filos especiales-de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos^ del 
rntábiico a New York y la línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas nc 
ID fijag y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje 
\ra quienes la Compañía da alojar liento muy cómodo y trato esmerado, co 
ha acreditado en gu dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin Hilos. 
También se admito carga y se expiden pasajes para todos los puertos de 
iludo, servidos por lincas regulares, 
IWVWWWI 
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Vapores correos hoBandeses 
lito m M y S m i t i M t M m k \ a ioatevifeo. M m M i y Bcsano ile Santa & 
PROXIMAS SALIDAS D E SANTANDER 









LSA I ' A t 
\SO, 16 
Capitán, Mr. B. Meyer 
ítBitícndo carga sin trasbordo para los puertos do M O N T E V I D E O , BUENSO 
flIÍES y ROSARIO D E SANTA F E . 
Para solicitar cabida, dirigirse al Agento en Santander y Gijón 
Don FraRcisco García; Wad Rás d , prai.-Teléfono 335 
jn miiis 
c .úh- do 




N o g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s 
ni curará su estreñimjento con purgantes qua 
irriían intestino y son d© efecto p a s a j e r o . 
es un laxante de acción permanente, qua 
no causa molestias y educa el vientre, 
Boostumbrándoia a funcionar todos ios días. 
P a s t i l l a s d e E u c a l í p t u s 
E l ó s i e g u . B e m e d í o e f i -
c a z c o n í r a f a t o s . l o 
Í f e n s i v a s y a g r a d a b l e s . 
Principales f¿rmacias y droguerías 
o 
MARCAS l iEGISTPADAS 
Compra y vtnde. 
L O R E N Z O T U R I E N Z O 




C a c h é i s t i e l D c c i c r S w v r é 
S« rararó por »j tok>- ets tayecetoae» IB* 
m á o * qao bu73 do i n w v e u u el médloo f n é \ » 
M eal«r«ri á» »n ecfamodtd. 
testa x m s r ta» ea)a p a n v a v n m u n di * 
Depidu n B«/e«leaA: Dr, Andrea. fUj&Mo Cdialutu. 86 —Vesu sa Santaná^r • 4 atm. caK ̂ f» PérM da) Molleo t C ». Wni-Rs», ) y 5 7 principales famacka da EapMc, Port4> 
?«1 f Am«rlc»«. 
o c a s i ó n 
Vendo juego de sala con r iquís imos 
cortinajes. 
V F L A S C e , N U M E R O 17 
flPR0\?E6HHR5E 
Por cinco botellas vac ías , da R A S I -
L L A una de excelente Jerez o Mosca-
I fL—Doctor M a d r a z o , 2 — T e l . , 5-27. 
V 3 p o r © 3 c o r r e o s h o l a n d e s e s 
M m m m \ y direcío M r A a Cuta, ñ m y Estalles M i t o 
PROXIMAS SALIDAS D E SANTANDER 
Kl día 22 de noviembre.—Vapor ZUIDÍíKDIJIv, capitán Mr. J . K. Lieuwen. 
. E l día 14 de diciembre.—Vapor G O R R E D U K , capitán Mr. Van Dulkon. 
SMitiendn oarsa sin transbordo para ios i)ucrtos do HABANA, SANTIAGO DE 
^ A , CIENFUEÜOS, VERACRL'Z, TAMP1CO y NUEVA ORLEANS. 
Para solicitar cabidardirigirse al Agento en Santander y Gijón 
l Don Frafficisco García: Wad-Rás, 3. praUeíéfono 335 
S A S M T A Í V J D E R 
con sef 
oes. GSf 
uíto ' ^ W S I O . 2 5 . 1 . 2 1 B . SílilllllIlEa 
(,()^1'ril"i'Tía, Camisería. Abani-
h." y^jetos do capricho. Basto-
fcoiubrillas. Carteras. Géneros 
.Punto. Cora Relámpago. . Im-
pai."leables de las mejores marcas 
soíioras, cabálltííb'í y niñe 
B í ^ copiposturas y depósi 
os. 
to 
Sucias, becerros, CORREAS DE TRASMISION, badanas, boíccalf y toda cía 
se, de pieles finas. 
Polainas, lacones de goma PALAT1NE, Blakeys, correas de cuero de las 
mQ'ore.s marcas inglesas. ' 
C G i r r K S APARADOS, betunes, cremas etc., etc. 
m u m HMiio.-ins t i m n m m u m . - m EÉMO 8.-5M1111ÜÍE8 
c 
El mejor tónico que se conoce para la, cabeza, impide la caída del pelo 3 
lo hace crecer inararíllosam.'nb., porque destruye la caspa qua ataca a la 
raíz, por lo que evp-a la calvicie, y en muchos casos íavorece la salida dá 
pelo, resultando éste sedoso y ñexible.o íuese por io que hermosea el cabelle 
siempre todo buen tocador, aunque sólque tan j.ustamante se le atribuyen, 
prescindiendo de ias de más virtudes Tan precioso preparado debía presidí! 
Fiascos de 2,50, 4,50 y 0,00 peseta». L a etiqueta indica, el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la'drogue ría da Pérez del Molino y Compañía. 
E N T O 
No se puede desatender esta indispo ación sin exponerse a jaquecas, almorra 
as, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en graves onfeinicitidcs. Los polvos regulanzadores de RINCON 
con oK?emcd¡o fan sencillo como seguro para combatir según lo tiene\démostrado 
en los 25 años de éxito creciente, regularizando perfectamente-€•! ejercicio de las 
lunciones naturales del vientre. No re-jonecen rival en su benignidad y eficacia. Pí-
danse prospectos al autor M. RINCON' íarmacia.—BILBAO. 
Se vende en Santander en la droguéría de Pérez del Molino y Compañía 
<Á?(é*\SmQ20 
ANTISARNTCO MARTI, el único que 
la cura sin baño. Frasco. 3.25 pesetas. 
Venta: señores Pérez del Molino y Com 
pañía, y Días F . y Calvo. Blanca, 15 
Sug 'imitficiones fl-esultan caa'as, ¡¡ieV 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José número 7, bajo. 
T O D A LA C O R R E S P O N D E N C I A P O . 
L I T i C A Y L I T E R A R I A , D I R I J A S E / 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
R Á P I D O — S a l e de Santander a las 
8'i0 (lunes, miércoles y viernes-; lle-
ga a Smilander a las 20'U (martes, 
jueves _y sábados) . 
C O R R E O . - S a l e de Santander a las. 
1G'27; llega a Madrid a las $'40> 
Sale de Madrid a las IT'Sá; llega a 
Santander a las 8. 
MIXTO.—Sale de Santander a las 
7*8; llega a Madrid a las 0*40. 
Sale de Madrid a las 22,'í0; llega a 
Santander a las 18'40. 
T R E N TRANVIA.—A las V20 y U'-t. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander a las 8'15., 13 
y 17, para ^llegar a Bilbao a las Í2'1G, 
18'9 y Í0'5i-, respectivamente. f 
Salidas de Bilbao a las fSfetó IS'IO 
y ir>'55, para llegar a Santander a las 
irao, 1C22 y 2 1 % respectivamente. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de Santander a las 17'35, 
para llegar a Marrón a las íOfr i : 
Salida de Marrón a las 7'10, para 
llegar a Santander a- las 9'20-. , 
S A N T A N i D E R - L I E R G A N E S 
Salidas de Santander a las 8'55, 
IZ20 , 15, 17 y Í9,55; para llegar a Liér 
ganes a las 107, 13'21, 167 y, 2IT). 
Salidas de Liérganes' a las 7,20' 
ir2(), ñ % W m y 18-2;.. para llegar a 
Santander a las 8'35, 12'28, ló'S, 18-22 
y 13'26. 
Los trenes que-salen de Liérganes 
a las T2Ü y 1GM-0 admiten viajeros pa-
ra l a l ínea de Bilbao, con transbordo 
en Orejo. 
S A N T A N D E R O N T A N E D A 
Salidas de Santander a las 7'52,. 
ít'10, l-t'EO y* 18, para llegar a Or.ta-
neda a las O'ÓS, IS'^l , 16"22 y 2Ü,07. 
Salidas de Ontuneda a las 7T0, 
11-23, l-í-'27 y I S ' ^ , para llegar a San-, 
tander á las $% 13'8, y 
S A N T A N D E R - C V J E D O 
Salidas de Santander a las T í p y 
1215, para llegar a Oviedo a las 15,53-
y 19'i8, respectivamente. 
Salidas de Oviedo a las 8'30 y 12*30*; 
para Hogar a Santander a las 16'28 y 
20,38, resijcctivaniente. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Snlidas de Santander a las IGTí), 
para li&géí á l.lanes a, las 19T)5. 
Salidas de Llanos a las 7,'i5; para 
llegar a Santander a las U'ZS. > 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Salida de Santander a las 19, para 
llegar a Cnbezón a las SU'ól. 
Sal ida de Cabezón a las 7'20, para í 
llegar a Saníander a las O'lfi. 
Jueves y domingos, salida, de San-
tander a las 1T50, para llegar a Ca-
bezón a las 13'57. 
S A N T A N D E R í T O R R E L A V E G A 
Salidas de Santander, los jueves y 
dominaos a las 7"20, y de Torelavega 
| ÉN CUARTA PLANA: 
E l Consejo de ministros de ayer. 
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NUESTRAS INFORMACIONES 
¿CÓMO S E GANA U S T E D 
LA VIDA? 
E L T R A P E R O 
Tedas las iii.-iñaiias, CnsU) ¡miaiic-
Gieñdíi; cuando desde la, Redacción 
nos trasláclamos a casa, cncontranios 
a. una pobre mujeruca inclinada so-
la e un montón de desperdicios. 
Si a aquellas horas tuviésemos nos-
otros los ojos en condiciones de lan-
zar miradas compalsivas, la mujer 
madrugadora, aquella, ihubiesé sido 
objeto todos los días de la -produc-
(•i(ni" m á s expresiva de nuestras pu-
pilas. 
No nos explicamos cómo puede ba-
pro cosas, voceando poy osas cali 
de Dios.-
—Y'todo eso para ganai'se...-
—il'oca cosa... P a r a vivir nada 
más . , 
E n esto llega el dhico, que no salu-
da y que, sin saludar, coge el saco, 
pronuncia un «¡iPa Tantí i i voy!» con 
el mismo tono que iliubiera dicho 
((¡•Maldita sea. tu estampa!» y arrea 
calle^ adelanté mientras nosotros nos 
despedimos. 
—¡Vaya, que le sea leve el diíta! Y 
ter gente en el mundo que se tire del recuerdos al brbmista de su cMco. 
lecíio a las- cuatro de la madrugada 
y mudio menos para inclinarse sobre 
un montón de despenficios. 
Días pasados, nuestra curiosidad 
UMS deluvo anlc la mujeruca en cues-
tión. . , 
Ajena a IIHID, buscaba y rebuscabh, 
revolviendo el inmundo montón con 
un gancbilo de alambre fuerte. Ni 
nos ovo ni falta que le hacía. 
i tespués de un minuto d i espera, 
nos ali'cvimos a decir aÍgO|, ciiabpiita 
cosa, la primer tontería que se nos 
Vino a la boca: 
—'Buenos días. 
Movía y baeill un frío coniO para 
i i a c r í racasar al- inejo}1 barálvettó. 
I.a lllüjei'üca no sé dignó levaidar 
la caiicza. 
—¡Anda, aM'1-! -n, -, t- i a i c s i ó - e o g r 
• •I .-neo y vete na Tuuüí' , qiie \ a vov 
yo! . 
—;,Oné . dice usted 
—lAv,. ,3.yrWó,nl(*,mé 
e')iieu| ¡Cuino li-ne 
bri.'llicai!... 
Healniente, una broma era d d.'cir 
«duienos díiis" con i-j fi.^in|)eeUo arni?? 
—Mo es el c'iiro; pero si !•• b:.e • fuí-
ta que le avinle... 
—¡fi'ues ni' laüaba másl ¡ünena s" 
iba usted a poner la rop.i! 
S i que es la dé usted llíiá ncúpí'-
cipii como pupa v e n i f con tra;je de eli-
queía. 
—¡Calle ustedj por r í o s ! ¡t)n aseó! 
Y luégéj, para lo qu'j SílV-á una... 
—iA pi opi'isit me aiif 
que c"ja(.,. 
i) l'S,' -lile i'fa e 
la cost'ii-ib'-• di 
—Muc'ias gracias, j usted que lo 
Vea. 
Y vuelta a inclinarse Sobre el as-
queroso niontón de desperd'ei s. 
R. F . 
V W W W V V A / V W X A A A / W V V V V W W t A ^ 
T E L E G R A M A S B R E V E S 
información de to-
da España. 
L a carest ía de la vida. 
CIUDAD UEAL, 13.—Comunican del 
i ucblo do Menibrilla que la enorme ele-
vación del precio en los artículos de pri-
mera neecsidad ha originado una altera-
ción de orden público. Esta mañana nu-
merosos grupos de mujeres recorrieron 
ÍJI población, apedreando los estableci-
mientos. E l Ayuntamiento, reconociendo 
la justicia do la actitud adoptada por el 
v eindaj'io, tornó el acuerdo de lijar un 
p eeio regulador, señalando en cada caso 
un pnideiilo beneficio al comerciante »o-
bro el prncio do factura. Esta resolución 
ijcl Municipio calmó los excitados áni-
m- s del vecindario. 
Se mucre de repente. 
«-AM.n'Al!, l . ' l . -A consecuencia de 
un vómito do sangre, que le acometióo n 
1 lena calle, lia fallecido repentinamente 
<1 alcalde de Pota, don Manuel Kuiz 
Mateo. 
Per haftláP mal de España. 
BÍLÍÍAQ; 13 En el cafó de San Fran-
0¡f ¿o discutíase en una de las mesas so-
i ' bre la carestía do la vida, y se comentaba 
usted la fpie d ive la eoiivcrAacirui lo ipie ocurre respecto a la libertad en 
por ese terreno. ' V-cis-inenle, al pa-; l-s ilaciones, emíndo uno de los comen" 
rarme ante usted lo íbice para pr-'-' tr ristas, Ufiníido Andrés Jorge Correa, 
guntarle cómo s- ganaba la vida. ' comei./.ó a hablar mal.de España. 
-^I'ues ya lo v listad. 1'.ns* ando y I J lonce^ ol s.irgento de Caballería del 
rebuscando ' enu e i 'amundicias regimiento ('o Cala'rava, Miguel Lobera, 
míe U'Mi.. i •. '̂ 311 tirar los vecinos, (pie se hallaba fent do en una mesa pró-
jÜn'a bendición! >: ma, increpó al Correa y le h izo saber 
—;.Y ¡qué es lo que usted busca? ,̂ 1 - no tclerrba que se hablase mal de la 
--il'ues trapos, latas,- cartones, lo- patria, 
do. porque lodos.' ¡1 pi ovedia. Abora, Terminó invitándole a que saliera a la 
nue los ti'apas son los que más oro- calle, y ya en ella denunció a los guar-
ducen. días de Seguridad la falta de patriotismo 
—;.Y a qué "lora se levanta usted? ' c'el Corren, quien fué llevado a la los-
—A las cuatro, y en seguida a la [ ección do Vigilancia, 
calle con mi chico. Tiene mía simrle Tren qr.e descarrila, 
loca. Raro es el día que 110 encuent ra MARIOS, 13.—En el sitio conocido pel-
tres kilos de cosas aprovechables. Ibis la Tabladilla, entro las estaciones de Va-
c aido v rebuseaiido estamos hasta la do-Jaén y Aleaudete, ha descarrilado un 
hora en que se ec'um a la calle los tren de mercancías. Varios vagones se 
barremleios del Municipio. A partir salieron de la vía, quedando ésta inter-
de esta 'bora, mienfiiis el chico lleva ceptada en un trayecto de más de cien 
al almacén cJ;e í>íJ5fi los sucos, \ o rom-' metros. 
A consecuencia del descarrilamiento-
el correo ascendente llegó a Martes con 
cuatro horas de retraso. 
De Linares salió un tren con material 
y personal para reparar las averías. No 
ha habido que lamentar desgracias per-
sonales. 
Riñen dos señores . 
GRANADA, 13.—Participan de Bayacas 
do Urjiva que el martes íil'imo riñeron 
en aquel pueblo don Luis Vargas Corta y 
don Miguel yigi l Hidalgo. 
Aunque so ignoran las causas de la' 
disputa, se sabe que entre ambos exis 
tían resentimientos. 
E l señor Vargas hizo cuatro disparos 
de revólver, uno de los cuales hirió a la 
madre del señor Vigil, doña .María 11 idal-
go Romero, en ol brazo izquierdo y en el 
vientre." 
E l señor Vigil contestó con dos tiros 
de pistola, que hirieren al señor Vargas 
en el pecho y en un brazo. 
L a Guardia civil de Orjiva detuvo a 
don Miguel VigiL el cual ingresó en la 
cárcel a disposición del Juzgado. 
Es señor L a Cierva a Pamplona. 
PAMPLONA, 13. Se confirma la noti-
cia de la llegada del señor L a Cierva a 
Pamplona. Parece que la visita del ex 
ministro de Hacienda se verificará ol lu-
nes, 22 del actual, día en que dará una 
conferencia pi'iblica en contra de la ele-
vación de las tarifas ferroviarias y de la 
actuación del Gobierno del señor Dato. 
Se ha nombrado una Comisión que or-
ganizará algunos actos en honor do dicho 
hombre público; 
Un descarrilamiento. 
B A R C E L O N A , 13.-lloy se ha nota-
do gran escasez de ganado en el ma-
tadero, siendo ello debido a habei 
descarrilado cerca de Sabadell un 
tren de los llamados ganaderos. 
Quedaron despedazados 15 vagones, 
resultando mueitas gran número di 
reses. • 
No hubo desgracias pi-rsomiles. re 
sultamlo tan solo herido ligeramente 
uno de los empleados del convoy. 
Las pensiones a obreros en el extran-
jero. 
MAIHi II), t3. Ksla larde se lia re 
unido la Juilta y Patronato para pen 
siones de obreios en .el éxtíanjerO, 
acordándose proponer a íf) obreros de 
diferentes ramos, para que perl'eccio-
nen -sus oficios en el extranjero. 
Mueva Sociedad de Tranvías . 
Hoy se ha linnado la escritura de 
constitución de la nueva Sociedad de 
Tranvías , des ignándose los nuevos 
Consejeros. 
E l robo en el Museo del Prado. 
E l próximo lunes comenzará la vis-
ta de la causa, en la Audiencia, por 
robo en-el Museo del Prado, suerso 
que tuvo lugar hace unos tres años. 
Los -procesados -en-esta- causa, son; 
liafael Lobas, Darío Fernández, Ale-
jandro Várela, Félix Etetíosb, Isidra 
Ascensión Rbdríguez e Isidro Acuña. 
E l fiscal califica los ñechos en doce 
delitos de robo. 
Han sido citados m á s - d e L'O testi-
gos. 
CONFLICTOS SOCIALES 
agrava la huelga de los 
dependientes madrileños. 
ConftiGto agravado. 
MADRID, P i . - L e s d e las nueva de la 
noche hasta las cuatro y media de esta 
madrugada duró la reunión que celebra 
ron en el Gobierno civil los patronos y 
dependientes de Comercio, presididos, 
por el gobernador señor marqués do 
Grijalba. 
Después de una deliberación prolija, 
como lo demuestra la duración dol acto 
y cusndo so llegaba a una avenencia, 
pues los patronos accedían a conceder un 
55 por 190 de aumento en los salarios de 
la dependencia y al pago por su cuenta 
del impuesto de utilidades, surgió un in-
cidente y quedaron rotas las negociacio-
nes. 
Al salir los dependientes del Gobierno 
civil, a las cuatro y media de la mañana, 
manifestaron a los perodistas que no ha-
bía base de armonía. 
Los patronos y dependientes se trasla-
daron, lespectivamente al Círculo d é l a 
Unión Mercantil y a la Casa del Pueblo, 
para dar cuenta del resultado de la en-
trevista. 
Como se ve el conflicto dolos depon 
dientes sigue en pie. 
Ahora ha surgido una nueva agrava-
ción y es la siguionte: 
En la Casa del Pueblo terminó de ma-
drugada una reunión (|ue celebraron los 
dependientes de los gremios de sastrería, l 
«oubreros Ue señora, caballero y gorre-
ría. 
Por unarimidad acordaron secundar 
desde hoy la huelga que sostienen los 
iependiemes de los demás gremios. 
Eeiado de la huelga de dependientes. 
MADRID, Uíj lia empeorado el con 
:liCto pb..Ml'-a ;o por los dependien-
tes. 
E l j iúmero de luielguistas es hoy 
mayor que en jos días anieriores. 
L a s calles de Ma.drid oliecdi un as-
pecto muy 1 l iste con los comercios ce-
rrados. 
Los huelguistas ban ivcbazado id 
ofrecimiento que les 'bicierón los obre 
l'OS del ramo de Alimeniación de ir 
al paro poi solidaridad con ellos. 
Sin embarco se sabe que en la se-
mana próxima pararán todos. 
Hoy, como en los días anteriores, 
se ÍSa reunido la asmiiblea buelguista 
en ta Casa, del Pueblo. 
L a Junta directiva dió cuenta dr 
las gestiones realizadas, las cuales 
fueron aprobadas^ concediéndosela 
un .voto 'de gracias. 
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Los trabajos del gobernador. 
E l gobernador civil realizó esta ü 
de algunas gestiones, con objeto 1 
buscar una solución al conflicto. 
Siguen lae detenciones. 
•Se siguen registrando numerog 
coacciones y, como consecuencia i 
ellas, h a sido detenido un dependí» 
le. 
E n la cárcel se encuentran deté| 
dos trece individuos más por o m 
•íiibernativa. 
Nuevas huelgas. 
Se han declarado en huelga los si 
U-es, sombrereros y los del ramo 11 
mado de la aguja. 
Con este motivo se han registra 
nuevas coacciones y se üan prastlc 
do .'más detenciones. 
Dos mít ines . 
E n el teatro Olimpia se c e l e l i^ 
mariana un miliñ sindicaii.-t.i par 
que el Gobierno legalice la situaca 
de los Sindicatos. 
Hablará cu ese acto el «Noy de 
ere'». 
También se celebrar;! m a ñ a n a oM 
nitin de funcionarios públicos eri i 
coliseo Imperial para tratar de 
s'stencias y de su s i tuación econSfl 
ca. 
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E L PRIMADO D E ESPAÑA 
Se nombra al arzobis 
po de Sevilla. 
MADBID, 13.—lia sido enviado aLon 
dres, para (pie lo firmo el rey, un decrcto| 
nombrando cardenal-primado do Espaw 
y arzobispo de Toledo, al actual ar/.obi» 
po de Sevilla, cardenal Almaraz. 
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Dos notas religiosas. 
Los fíeles de San Estanislao. 
L a Congregación de María Imnacii' 
•ada y San Estanislao ele Kostka, é>| 
la.biecida en la iglesia del Sagradj 
Corazón de -lesus, de esta ciudad, « 
lebrará los siguientes solemnes cul 
tOS en honór de su angelical Patr^ 
hoy, dOmingO: 
Por la m a ñ a n a , a las ocho y m 
día. misa y comunión general, co» 
•irgaucs y cánticos , a cargo de li 
Sobóla Gantorum de la Congregac 
IAI las diez y media, misa con C 
ticos y admis ión solemne de nuevoí 
congregantes. • 
•Por la larde, a las' seis y ineOT 
exposición de Su Divina Majest^ 
Santo Dios, estación, Rosario, m 
món, que predicará el reverendo^sj 
dre Demetrio Vicente S. .T.). y ñ 
serva, después de la cual so daf4j| 
besar la reliquia de San' Estanislao 
Los congregantes Estanislaos \ m 
tan al pueblo y juventud d 1 SantM 
dier a estos solemnes cultos, que % 
dicán al angelical joven San iistaiil 
lüO de Kostka.. 
1̂  los f'irciarioc; franciscana 
Ib.y. segundo domingo de nie?^..^ 
Iebr,-.á la ^'eneiab!1 rirden 'l'''r^| 
de San Francisco, en su iglesia,||| 
rroauial. sus cultos mensuales, P 
son de regla: 
A las siete y media do la luafüVg 
misa dfi conmhión geneial. con acoffl| 
pañami'íiito d" ÓÍ íflnO; 
A las seis y medie de '/ larde» ^ 
sar¡o de Penitencia. ] / i u r a esp!^ 
tual y procesión del Cordón, poT 
iirtterior dej templo. 
Las entradas f profesiones, a M 
seis de la tarde. 1 
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Tres fábrinas ardiendo 
FR1A1KCIA: LA TUMBA D E L SO LOADO.—Proyecto de monumento a 
loe mutrtos de la guerra europea, ob ra det escultor Pablo LandJw^t. 
| F-STOKOLM('). Esta mañana se ^ 
• •'•n ilón simi]_ltánean|ente fies ifífm 
I dios: de dos íábric;;s iío calzado > ü]' 
, de construccirnes melálictis. , J 
I Se ci-(;e que esto sea o,bni do 111 
mano criminal. J 
Las pé id idas se calculan en h'.68'̂  
Nones de coronas y son cuatrucie^? 
los obreros que han quedado sin 
mjo. 
